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Tema diplomskega dela se nanaša na leasing in zavarovanje leasing predmetov. Na trgu 
je vedno več ponudnikov teh storitev, zato je pomembno, da podjetja čim bolje spoznajo 
stranke in skušajo prilagoditi svojo ponudbo njihovim potrebam in ţeljam. 
 
V prvem delu je predstavljen leasing na splošno, pojem in značilnosti ter njegove 
prednosti in slabosti kot tudi pojem zavarovanja ter kako se ti dve storitvi dopolnjujeta. V 
drugem delu sem se bolj poglobila v financiranje osebnih vozil s finančnim leasingom in 
poslovanje v podjetju SKB Leasing. Natančneje sem opisala postopek pridobitve 
finančnega leasinga za osebna vozila, postopek preverjanja bonitete stranke in postopek 
sklenitve zavarovanja za leasing predmete. Nato pa sem v tretjem delu diplomskega dela 
z raziskavo ugotavljala mnenje in zadovoljstvo leasingojemalcev v podjetju SKB Leasing. 
Analizo rezultatov ankete sem predstavila v obliki grafov in tabel. 
 
Ključne besede: 




 kakovost storitev 








LEASING SALES ORGANIZATION IN A COMMERCIAL BANK 
 
 
This thesis deals with leasing and leased asset insurance. The number of such service 
providers on the market is on the rise. It is thus necessary for the companies to know 
their clients and develop the offer in accordance with their clients' needs and wishes. 
 
The first part presents the concepts of leasing (including its features, advantages and 
disadvantages), the insurance and how the two complement each other. The second part 
mainly focuses on car financing through finance lease and the operation of the company 
SKB Leasing, with particular attention devoted to the processes of obtaining a car finance 
lease, getting a credit report of the client and buying leased asset insurance. The third 
part of the thesis includes a survey which examines the opinion and satisfaction of lessees 







 quality of services 
 customer satisfaction 
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PRILOGE 







Leasing je po vsem svetu preizkušena in uveljavljena oblika nakupa sredstev, opreme, 
avtomobilov in vseh vrst vozil. Včasih ţelimo kupiti izdelek, ki pa ga ne ţelimo ali ne 
moremo plačati z gotovino, zato se vprašamo, katera oblika financiranja bi bila za nas 
najbolj ugodna. Prav tako lastništvo nad predmetom dandanes ne prinaša več varnosti, 
ampak predvsem tveganje in negotovost tehnološkega zastaranja in obrabe, zato se 
posamezniki in podjetja vedno bolj nagibajo k leasingu kot viru financiranja. 
 
Na finančnem trgu postaja leasing vedno pomembnejši, saj izmed vseh načinov 
financiranja najbolje predstavlja kombinacijo poceni in hitrega finančnega vira in s tem 
omogoči posamezniku uresničitev marsikatere potrebe in ţelje. Podjetja v osnovi ponujajo 
dve temeljni obliki leasinga, in sicer finančni in operativni leasing. Za finančni leasing se 
odločajo predvsem fizične osebe, ker ne dobijo odobrenega kredita, a ţelijo lastništvo nad 
predmetom. Najpogostejši uporabniki operativnega leasinga pa so podjetja, ki ţelijo 
nakup vozila prikazati kot najem in ne kot nakup, ter tisti, ki ţelijo vozilo nadomestiti z 
novim vsakih nekaj let. Primeren je predvsem za predmete, ki hitreje tehnološko 
zastarajo, in za sezonska dela. 
 
Za uspešnost podjetja je predvsem pomembno dobro poznati svoje uporabnike ter 
razumeti njihove ţelje in s tem poslovati konkurenčno. Zato bi lahko dopolnitev leasing 
ponudbe z dodatno dejavnostjo, kot je recimo zavarovalništvo, podjetje naredilo še bolj 
uspešno. V takem primeru bi lahko strankam predstavili ponudbo zavarovanja nevsiljivo, 
konkurenčno in z ogromnim prihrankom časa, saj bi na enem mestu opravili obe storitvi, 
tako financiranje kot tudi zavarovanje.  
 
V diplomskem delu ţelim pojasniti obe obliki leasinga, tako finančni kot operativni, 
podrobneje pa bom predstavila financiranje osebnih vozil, ki predstavljajo v današnjem 
hitrem načinu ţivljenja nujno potrebno dobrino, ter leasing podjetje kot ponudnika 
zavarovanja teh vozil. Nekaterim predstavlja osebno vozilo sredstvo za opravljanje 
dejavnosti, spet drugim pa je statusni simbol, nagrada ali oblika motivacije. To velja tako 
za podjetja kot tudi za posameznike.  
 
Namen diplomskega dela je predstaviti leasing kot obliko financiranja (opredeliti pojem, 
značilnosti in temeljne oblike) ter pojem zavarovanja. Osredotočila se bom bolj na 
financiranje osebnih vozil s finančnim leasingom v podjetju SKB Leasing, v katerem sem 
zaposlena kot študentka in katerega glavna dejavnost je financiranje vozil in opreme ter 
zavarovanje le teh, zaradi česar je tema zanimiva tako zame kot tudi za vodstvo podjetja. 
 
Cilj diplomskega dela je predstaviti razlike med finančnim in operativnim leasingom ter 
njegove prednosti in slabosti. Predstaviti ţelim podjetje SKB Leasing in njegove storitve 
ter podrobneje opisati postopek pridobitve finančnega leasinga za osebna vozila. Prikazala 
bom tudi, katera dokumentacija je nujno potrebna za preverbo bonitete ter postopek 
samega preverjanja bonitete stranke. Prav tako ţelim predstaviti podjetje kot ponudnika 
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storitev zavarovanja ter prednosti in slabosti takšnega načina poslovanja. Cilj pa je tudi 
ugotoviti mnenje in zadovoljstvo leasingojemalcev glede ponudbe leasinga in zavarovanja 
v podjetju. 
 
Osnovne trditve, ki jih bom potrdila oziroma zavrgla, so: 
1) Stranke se največkrat odločijo za financiranje z leasingom, ker nimajo dovolj 
sredstev za nakup z gotovino. 
2) Pri iskanju ponudbe financiranja so stranke najbolj pozorne na konkurenčne 
pogoje leasing hiše.  
3) Cena ter prepoznavnost in uglednost zavarovalnice najbolj vplivajo na izbiro 
zavarovalnice. 
4) Ponovni nakup storitve v podjetju SKB Leasing je odvisen od zadovoljstva stranke. 
5) Podjetje SKB leasing svoje stranke premalo seznani s ponudbo in pogoji 
zavarovanja. 
  
Prvi, teoretični del diplomskega dela temelji na zbiranju različne literature in virov s 
področja leasinga in zavarovanja, kot so domača in tuja strokovna literatura, domači in 
tuji spletni viri, različni članki iz revij ter gradivo, ki ga bom pridobila iz proučevanega 
podjetja. S temi podatki bom povzemala stališča, ugotovitve in sklepe drugih avtorjev ter 
predstavila splošne značilnosti leasinga in zavarovanja. 
 
V drugem, empiričnem delu diplomskega dela bom uporabila rezultate ankete in skušala 
ugotoviti, kakšno je mnenje in zadovoljstvo leasingojemalcev v podjetju SKB Leasing 
glede leasing ponudbe in zavarovanja. Izvedla sem anketo, in sicer sem anketirala 
naključno izbrane leasingojemalce, nato pa sem pridobljene podatke analizirala s pomočjo 
metod opisne statistike. Za prikaz dobljenih podatkov sem uporabila grafe in tabele. S 
pomočjo ankete sem pridobila odgovore na zastavljene osnovne trditve. 
 
Diplomsko delo sem razdelila v tri glavna vsebinska poglavja. V prvem poglavju sem 
najprej na kratko predstavila trţenje in nekatere značilnosti sodobnega trţenja, nato sem 
nadaljevala s splošno predstavitvijo leasinga, in sicer sem po vrsti najprej opisala 
zgodovino leasinga, pojem , opredelitev in značilnosti leasinga, temeljne oblike ter 
prednosti in slabosti leasinga. Predstavila pa sem tudi zavarovanje leasing prodaje, in 
sicer najprej pojem zavarovanja, nato leasing podjetja kot ponudnike storitev zavarovanja 
in za konec še prednosti in slabosti takšnega poslovanja. V drugem poglavju sem se 
omejila samo na eno podjetje, in sicer na podjetje SKB Leasing ter praktično prikazala 
finančni leasing za osebna vozila in zavarovanje v podjetju. Predstavila sem podjetje SKB 
Leasing in njegove storitve, nato sem podrobneje opisala, kakšen je postopek pridobitve 
finančnega leasinga za osebna vozila ter katera dokumentacija je potrebna za pridobitev 
finančnega leasinga v podjetju. Za tem sem opisala tudi postopek ocenjevanja bonitete 
stranke in kriterije ocenjevanja za pridobitev leasinga. Na koncu sem predstavila še 
zavarovanje osebnih vozil, ki so financirana z leasingom, ter zaključek pogodbe. V tretjem 
poglavju sem analizirala raziskavo med leasingojemalci podjetja SKB Leasing. Cilj 
raziskave je bil ugotoviti mnenje in zadovoljstvo leasingojemalcev podjetja SKB Leasing 
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2 SODOBNO TRŢENJE  
 
 
Pomen trţenja je maksimalno zadovoljevanje potreb potrošnikov. Bolj kot poznamo in 
razumemo potrebe in ţelje potrošnikov, bolj uspešno se lahko osredotočimo na izdelke 
oziroma storitve in s tem zagotavljamo večje zadovoljstvo, kot to počnejo konkurenti. 
 
Ena od najsplošnejših definicij pojma trţenja je: »trţenje je druţbeni in vodstveni proces 
ustvarjanja in menjave izdelkov ali njihovih vrednosti, v katerem posamezniki ali skupine 
dobijo to, kar potrebujejo ali ţelijo, tako da ustvarijo, ponudijo in z drugimi izmenjujejo 
izdelke, ki imajo vrednost« (Kotler, 2004, str. 9). 
 
Poudarek je torej na prodaji zadovoljstva in ne le na prodaji nekega izdelka oziroma 
storitve. Najpomembnejši je kupec in vse trţne aktivnosti se vrtijo okoli njega. Prav zaradi 
tega morajo podjetja čim bolj vzpostaviti stik s kupci oziroma potrošniki ter dobro poznati 
njihove potrebe, da bi lahko čim bolj izpolnili njihova pričakovanja glede izdelkov in 
storitev. 
 
Trţniki imajo dandanes zelo pomembno in teţko nalogo, kako biti inovativen in 
konkurenčen v današnji zasičeni druţbi, kjer so na prodaj izdelki, ki lahko praktično 
zadovoljijo skoraj vsako potrebo kupca. Skoraj na vsakem koraku lahko občutimo pojav 
sodobnega trţenja: novi mediji, tehnologija, ki se nenehno spreminja ipd. 
 
Nekatere značilnosti sodobnega trţenja z vidika porabnikov so (Kotler, 2004, str. 3): 
 povečanje kupne moči določenega sloja prebivalcev, 
 večja raznolikost razpoloţljivih izdelkov in storitev, 
 ogromna količina informacij, 
 preprosta interakcija, naročanje, sprejemanje naročil, 
 moţnost primerjave sporočil o izdelkih in storitvah. 
 
Pri podjetjih, ki ponujajo storitve, je teţje uporabljati trţenjske pristope, kajti tu je 
pomebna ne le sama storitev podjetja, temveč tudi sposobnost zaposlenih, da postreţejo 
storitev tako, da je stranka zadovoljna (Potočnik, 2000, str. 87). 
 
Naj omenim tudi sistem lateralnega trţenja, ki ga drugače imenujemo tudi način iskanja 
novih idej in zamisli ter iskanje novih priloţnosti. Sodobno lateralno trţenje omogoča 
razvoj novih izdelkov, ki ustvarjajo povsem nov trg in so namenjeni predvsem širšemu 
krogu potrošnikov, medtem ko s klasičnim trţenjskim procesom iščemo le manjše ciljne 
podskupine. S takim načinom trţenja lahko podjetje posluje bolj uspešno ter med mnoţico 





3 PREDSTAVITEV LEASINGA 
 
 
3.1 ZGODOVINA LEASINGA 
 
Leasing je eden najstarejših finančnih inštrumentov. V poenostavljeni obliki se je pojavil 
ţe okoli leta 2000 pred našim štetjem pri Sumercih, ki so dajali v najem poljedelsko orodje 
in druge kmetijske potrebščine. V času rimskega imperija se pod vodstvom Justinijana v 
3. knjigi Institutes pojavijo podrobnejše pisne opredelitve leasinga, ki ţe razmejujejo 
finančni in operativni leasing. Ţe v času Feničanov je bil uveljavljen najem (charter 
oziroma leasing) ladij, v srednjeveški Evropi pa se zaradi togega zemljiškega prava in 
omejevanja dedovanja svobodne lastnine razvija leasing zemljišč in zgradb oziroma 
nepremičnin (Gerbec in Košir, 1999, str. 15).  
 
Prvi primer t. i. »full pay-out leasing« ţelezniških vagonov se je pojavil leta 1840 v Veliki 
Britaniji. Leta 1855 je bilo ustanovljeno prvo registrirano leasinško podjetje Birmingham 
Wagon Company, ki se je ukvarjalo z leasingom ţelezniških vagonov premogovnim 
druţbam in rudnikom za določen čas pet do osem let. V ZDA se ideja leasinga dokončno 
uveljavi proti koncu 19. stoletja, ko podjetje The Bell Telephone System začne 
organizirano posojati teleprinterske aparate različnim uporabnikom. Kasneje so prakso 
leasinga prevzela tudi druga, finančno močnejša in v svojih strokah vplivnejša podjetja 
(Gerbec in Košir, 1999, str. 15).  
 
V začetku 20. stoletja se je razvijal zlasti leasing specializiranih vrst opreme, npr. strojev 
za izdelavo obutve ali pa zasebne telefonske opreme, in sicer največ v ZDA in Veliki 
Britaniji. Ţe v času druge svetovne vojne je leasing prerasel v široko razvejan način 
financiranja, vendar pa se je leasing v pravem pomenu besede oz. sodobni leasing začel 
širiti šele v letih po drugi svetovni vojni z ustanavljanjem samostojnih, neodvisnih 
leasinških druţb (Gerbec in Košir, 1999, str. 16). 
 
Četudi so bili prvi najemi vozil zabeleţeni ţe v letu 1918, velja trgovec z vozili Zollie Frank 
iz Chicaga za začetnika leasinga vozil. Nadaljnja vzpodbuda za razvoj leasinga v ZDA so 
bila številna in obseţna drţavna naročila med drugo svetovno vojno. Razvoj sodobnega 
leasinga se je pričel leta 1952 z ustanovitvijo podjetja, ki se sedaj imenuje United States 
Leasing International Inc. v San Franciscu. Veliko povpraševanje ameriškega 
gospodarstva v 1950-ih letih po reaktivnih letalih, računalnikih in drugi dragi naloţbeni 
opremi, je ustvarilo idealno okolje za hiter razvoj leasinga. Konec 1950-ih let je bila 
ameriška domača leasing panoga dovolj razvita, da se je pričela njena širitev na 
mednarodni trg. Tako je leta 1959 United States Leasing soustanovila Canadian Dominion 
Leasing Corporation, prvo od svojih mnogih podruţnic v tujini. V Veliki Britaniji je bilo prvo 
moderno leasing podjetje ustanovljeno leta 1960, v Franciji in Italiji 1961, v Nemčiji 1962, 
v Avstriji 1963 in v Sloveniji 1989. V 1960-ih letih se je začelo ustanavljanje leasing 




»Kot navaja Berden, srečamo eno prvih dokumentiranih oblik leasinga v Sloveniji (in 
takratni Jugoslaviji) v ohranjeni dokumentaciji tovarne Peko iz Trţiča. V arhivu te tovarne 
so shranjene pogodbe o najemu čevljarskih strojev, ki jih je od leta 1911 pa vse do leta 
1942 sklepal z avstrijskim podjetjem Österreichische Vereinigte Schumaschinen 
Gesellschaft, m.b.H. z Dunaja in z nemško druţbo Deutsche Vereinigte Schumaschinen 
Gesellschaft, m.b.H. iz Frankfurta, takratni lastnik tovarne Peter Kozina. Ta je sklenil 
preko sto pogodb o najemu različnih čevljarskih strojev« (Gerbec in Košir 1999, str. 22). 
 
3.2 POJEM LEASINGA  
 
Leasing je posel financiranja investicij, predvsem nabave opreme, pogodba o leasingu pa 
je pravno orodje, s pomočjo katerega se uresniči tako ekonomsko razmerje (Turk, 2001, 
str. 2). 
 
Besedo »leasing« je zaznati v angleškem, francoskem in latinskem jeziku. Izhaja iz 
angleškega glagola »to lease«, ki pomeni dati v najem, zakup, oziroma iz samostalnika 
»lease«, ki pomeni najem, zakup. »Lease« ima svoj izvor v starofrancoski besedi »lais«, ki 
pomeni dati, pustiti, dovoliti, in izhaja iz glagola »laisser«, ki pomeni pustiti, prepustiti. 
Francoska beseda »laisser« pa izvira iz latinske besede »lessum«, ki pomeni v pravniškem 
smislu zapuščino, donacijo. Iz predhodnega etimološkega zapisa lahko strnemo, da 
beseda leasing izvorno poteka od besed, ki so v sebi nosile vsebinski pomen pustiti, 
prepustiti in prenesti. Tudi danes je najbolj tipičen atribut leasinga prenesti oziroma 
prepustiti pravico uporabe nad predmetom leasinga s pravnega lastnika na 
leasingojemalca (Stepan, 2000, str. 6–7). 
 
Besedo leasing se pogosto uporablja kot tujko, prav tako se jo pogosto prevaja z 
besedama najem in zakup. V literaturi, ki uporablja v stroki veljavne in splošno 
dogovorjene opredelitve ter poimenovanja ekonomskih pojmov, kot na primer v 
slovenskem prevodu Mednarodnih računovodskih standardov, je leasing preveden kot 
najem, v Slovenskih računovodskih standardih pa prav tako kot finančni in poslovni 
najem. V zadnjem času je opazna vse pogostejša uporaba tujke leasing. Veliki moderni 
poslovni angleško-slovenski slovar poleg najema, zakupa in rabokupa uporablja tudi izraza 
leasing in lizing (Šega, 1997, str. 414). 
 
»Leasing se uporablja tudi v opredelitvah Slovenskega pravnega leksikona (Apovnik, 
Primoţic, Feri 1999, 75) in v Pravnem terminološkem slovarju (Beran, Humar 1999, 164). 
Izraza lizing in leasing uporablja tudi Slovar slovenskega knjiţnega jezika (SSKJ 1998, 
498) in Slovenski etimološki slovar (Snoj 1997, 306)« (Stepan, 2000, str. 7). 
 
V diplomskem delu sem zaradi splošne uporabe originalnega izraza »leasing« v praksi 
uporabljala le-tega. Izraz je v poslovnem svetu v Sloveniji povsem uveljavljen. Veliko 
podjetij, ki se ukvarja z leasingom navaja namreč ţe v svojem imenu besedo leasing (kot 





3.3 OPREDELITEV IN ZNAČILNOSTI LEASINGA 
 
Leasing se pribliţuje vedno večjemu krogu populacije in zato postaja vedno bolj 
priljubljena oblika financiranja. V strokovni literaturi najdemo zelo veliko definicij in razlag 
o leasingu. Nekatere so podane na splošno o leasingu, spet druge definirajo posamezne 
oblike in vrste leasinga.  
 
V zvezi z opredelitvijo leasinga so mnenja avtorjev v tuji in domači literaturi deljena in 
vsak podaja svojo definicijo. Kljub različnim definicijam so si vse razlage enotne v 
razumevanju leasinga kot posebne vrste poslovne operacije, pri katerem lastnik predmeta 
oziroma leasingodajalec predaja njenemu uporabniku oziroma leasingojemalcu pravico 
uporabe predmeta leasinga proti plačilu določene najemnine (leasinških obrokov) za 
pogodbeno časovno obdobje in na podlagi nekaterih, posebej za leasinško razmerje 
značilnih pogodbenih določil (Gerbec in Košir, 1999, str. 33). 
 
Z ekonomskega vidika gledamo na leasing iz dveh zornih kotov. Za leasingojemalca je 
leasing način financiranja določenega predmeta. Namesto da predmet kupi ali pridobi 
finančna sredstva iz drugih virov, ga financira lastnik predmeta (leasingodajalec). Bistveno 
pri tem je, da leasingodajalec obdrţi lastništvo sredstva. Za leasingodajalca je leasing 
naloţba, ki ima lahko bolj finančne ali pa bolj trţne značilnosti. Finančne značilnosti ima 
leasing takrat, ko je leasingodajalec finančna inštitucija. Cilj take inštitucije je zbrane 
prihranke naloţiti tako, da je ob danem tveganju donos čim večji. Najemnina, ki jo plačuje 
leasingojemalec, mora finančni inštituciji povrniti kupnino in prinesti ustrezen donos. 
Kadar pa je leasingodajalec proizvodno podjetje, ki predmet dan v leasing proizvaja, lahko 
prevlada vidik prodaje sredstva. V tem primeru je finančni vidik naloţbe sicer pomemben, 
vendar je praviloma pomembnejši donos, ki ga leasingodajalec ustvari s tistim delom 
zakupnine, ki pri proizvodnem podjetju pomeni prodajno vrednost sredstva (Kocbek et. al, 
1997, str. 429). 
 
Ne glede na opredelitev leasinga imajo vse vrste naslednje značilnosti (Dacar, 2009, str. 
9): 
 leasingojemalec izbere predmet leasinga in dobavitelja, 
 leasingodajalec kupi predmet leasinga in je njegov pravni lastnik, 
 leasingojemalec uporablja predmet do konca obdobja leasinga ter za to plačuje 
dogovorjeno najemnino (obrok leasinga), 
 tveganje, povezano z uporabo predmeta leasinga, nosi predvsem leasingojemalec 
(V primeru, da pride do popolnega uničenja premoţenja, leasingodajalec ni 
obvezan poravnati škode leasingojemalcu.), 
 najemnine oziroma leasing obroki so ponavadi fiksni, čas plačevanja pa je mogoče 
prilagoditi uporabnikovim potrebam. 
 




Vrste leasinga so številne in obsegajo tako enostavne oblike kot tudi bolj zapletene oblike 
financiranja. Različni avtorji uporabljajo različna merila za delitev leasinga na posamične 
oblike. Ena izmed temeljnih in najobseţnejših razvrstitev leasinga je razdelitev v dve 
skupini: finančni leasing in operativni leasing. Tej razdelitvi se bom tudi malo bolj 
posvetila, medtem ko bom ostale samo omenila. 
 
3.4.1 FINANČNI LEASING 
 
Finančni leasing je oblika financiranja, kjer se leasingojemalec ţe na začetku, ko sklene 
pogodbo, odloči za lastništvo nad predmetom leasinga po poteku pogodbe in velja za 
najpogostejšo oblika leasinga. 
 
Leasingodajalec in leasingojemalec skleneta pogodbo, katere predmet je financiranje 
nakupa nekega predmeta. Ponavadi leasingojemalec sam izbere predmet leasinga. 
Leasingodajalec pri dobavitelju ta predmet kupi in ga da v uporabo leasingojemalcu. 
Dokler leasingojemalec ne poplača vseh obveznosti iz leasinške pogodbe, bo lastnik 
predmeta ostal leasingodajalec. Tako šele s plačilom zadnjega obroka postane 
leasingojemalec lastnik predmeta. 
 
Za finančni leasing štejemo vsak leasinški posel, pri katerem gre predvsem za financiranje 
uporabe predmeta pogodbe za daljši del njegove ţivljenjske dobe. Leasingojemalec ima 
pravico do uporabe tega predmeta, je uporabnik oziroma ekonomski lastnik predmeta 
financiranja, leasingodajalec pa obdrţi lastninsko pravico oziroma je pravni lastnik 
predmeta. Najbolj znana značilnost finančnega leasinga je prav razdelitev pravice uporabe 
in pravice lastništva pri financiranju (Gerbec in Košir, 1999, str. 35). 
 
Leasingojemalec najpogosteje plačuje tudi davek na premoţenje in zavarovalnino za 
predmet v leasingu. Pogodba o finančnem leasingu praviloma ne zagotavlja vzdrţevanja 
sredstva. Tako najemnina pokriva samo stroške financiranja (povračilo naloţbe in 
zahtevan donos), vsi drugi stroški pa neposredno bremenijo leasingojemalca. Pogodbo o 
finančnem leasingu, ki ima te značilnosti, imenujemo tudi »neto« leasing (Kocbek et. al, 
1997, str. 430). 
 
Pri finančnemu leasingu pogodbena doba navadno pokriva večji del dobe koristnosti 
predmeta leasinga. Pogodbe ni mogoče odpovedati, leasingojemalec pa mora ob 
predčasni prekinitvi plačati sedanjo vrednost še neplačanih obrokov. Vse stroške 
vzdrţevanja in zavarovanja predmeta leasinga krije leasingojemalec in poleg tega nosi 
tudi vsa tveganja, povezana z lastništvom (izguba, okvara, zastarelost). Pri prodaji 
predmeta leasinga leasingojemalec sodeluje in je tako deleţen tudi večjega iztrţka od 
prodaje tega predmeta (Grant in Gent, 1992, str. 16). 
 
Slovenski računovodski standardi opredeljujejo finančni leasing v primeru, da je izpolnjen 
eden izmed petih pogojev (SRS, 2006, str. 39): 
 na koncu najema se lastništvo nad predmetom prenese na leasingojemalca; šteje 
se, da je ta pogoj izpolnjen, če to nedvoumno izhaja iz leasing pogodbe, 
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 leasingojemalec ima moţnost kupiti ta predmet po ceni, ki naj bi bila po 
pričakovanju precej niţja od poštene vrednosti na dan, ko to moţnost lahko izrabi, 
na začetku leasinga pa je precej gotovo, da bo leasingojemalec to moţnost izrabil,  
 trajanje leasinga se ujema z večjim delom dobe koristnosti predmeta, na koncu pa 
se lastništvo prenese ali ne, 
 na začetku leasinga je sedanja vrednost najmanjše vsote najemnin skoraj enaka 
pošteni vrednosti predmeta leasinga, 
 predmeti leasinga so tako posebne narave, da jih lahko brez večjih sprememb 
uporablja samo leasingojemalec. 
 
3.4.2 OPERATIVNI LEASING 
 
Operativni leasing oziroma poslovni najem je posebna oblika leasinga, ki je namenjena 
predvsem tistim, ki jih zanima uporaba, ne pa tudi nakup predmeta leasinga po izteku 
leasing pogodbe. Stroški v leasing danega predmeta praviloma niso v celoti pokriti z 
obročnimi odplačili leasingojemalca, saj je pogodbeno obdobje krajše od uporabne 
ţivljenjske dobe predmeta. Pri operativnem leasingu gre večinoma za kratkoročne leasing 
posle. Ob zaključku pogodbe operativnega leasinga leasingojemalec predmet vrne 
leasingodajalcu (Gerbec in Košir, 1999, str. 35). 
 
Ker je ţivljenjska doba predmeta bistveno daljša od trajanja operativnega leasinga, se le-
ta ne amortizira v celoti. Leasingodajalec zato načrtuje, da si bo povrnil stroške s 
podaljšanjem pogodbe, s sklenitvijo nove pogodbe (npr. z drugim leasingojemalcem) ali 
pa s prodajo predmeta po izteku pogodbe. Pri operativnem leasingu najpogosteje davek 
na premoţenje in zavarovalnino za predmet leasinga plačuje leasingodajalec. 
Leasingojemalec ima pravico, da prekine pogodbo pred njenim iztekom. S tem izredno 
zmanjša tveganje, saj ima moţnost, da vrne predmet, ki je tehnološko hitreje zastarel  kot 
je pričakovano ali da vrne predmet, ker ga enostavno ne potrebuje več. Operativni leasing 
praviloma zagotavlja financiranje in tudi vzdrţevanje predmeta leasinga in določa, da 
mora leasingodajalec vzdrţevati predmet in opravljati druge potrebne storitve, ki 
zagotavljajo uporabnost predmeta (Kocbek et. al, 1997, str. 431). 
 
Operativni leasing se največkrat uporablja za financiranje opreme, predvsem avtomobilov, 
tovornjakov in računalnikov. Odločitev o operativnem leasingu v nasprotju z nakupom 
določenega predmeta za krajši čas (npr. avtomobila za 3 mesece) ni posebno teţka. 
Veliko teţja je po drugi strani odločitev in primerjava med finančnim leasingom in 
nakupom, kjer mora leasingojemalec preračunati vse stroške, ki jih ima z nakupom ali 
leasingom (Mramor, 1993, str. 272). 
 






Tabela 1: Razlike med finančnim in operativnim leasingom 
 Finančni leasing Operativni leasing 
Pogodbena doba leasinga Običajno pokriva večji del dobe 
koristnosti predmeta. 
 
Predmet leasinga se v njegovi 
dobi koristnosti večkrat ponudi 
v leasing. 
 
Odpoved pogodbe Predčasna prekinitev pogodbe 
ni mogoča, v primeru le-te pa 
mora leasingojemalec 
poravnati sedanjo vrednost še 
neplačanih obrokov. 
 
Pogodbena doba leasinga bo 
ali zelo kratka ali pa ima 
leasingojemalec moţnost 
predčasne prekinitve brez 
posledic. 
Dodatne storitve Vzdrţevanje, zavarovanje in 
popravilo sredstva leasinga 
krije leasingojemalec. 
 
Dodatne storitve so lahko 
vključene v pogodbo in jih krije 
leasingodajalec. 
Tveganja lastništva (izguba 
vrednosti, okvara, 
zastarelost) 
Vsa tveganja so na strani 
leasingojemalca. 
Vsa tveganja so na strani 
leasingodajalca. 
Nakup (prodaja) predmeta 
leasinga 
Leasingojemalec večinoma 
sam izbere prodajalca, naroči 
in prevzame predmet leasinga. 
 
Običajno leasingodajalec 
priskrbi predmet leasinga. 
Dobiček/izguba pri prodaji 
predmeta leasinga po 
koncu pogodbe 
Večji deleţ končnega obračuna 
pripada leasingojemalcu. 





Vir: Grant in Gent (1992, str. 16–17) 
 
3.4.3 DRUGE OBLIKE LEASINGA 
 
Leasing je moţno opredeliti tudi po naslednjih kriterijih (Gerbec in Košir, 1999, str. 37): 
a) Glede na medsebojne odnose strank oziroma po statusu leasingodajalca ločimo: 
 direktni oz. neposredni leasing, pri katerem je proizvajalec ali dobavitelj 
predmeta hkrati tudi dajalec leasinga; gre za odnos med dvema strankama, brez 
posredovanja tretje osebe, 
 indirektni oz. posredni leasing, pri katerem je specializirana finančna inštitucija 
(leasing druţba) tista oseba, ki kupi predmet leasinga od proizvajalca in ga da v 
uporabo (leasing) leasingojemalcu. Ta oblika je danes prevladujoča v svetu. 
 
b) Po času trajanja leasinga ločimo: 
 kratkoročni leasing (do tri leta), 
 srednjeročni leasing (od tri do pet let), 




c) Po predmetu pogodbe delimo leasing na: 
 leasing potrošnih dobrin, 
 leasing premičnih investicijskih dobrin, 
 leasing nepremičnih investicijskih dobrin. 
 
d) Glede na določenost oziroma nedoločenost predmeta leasinga ločimo: 
 individualni leasing, predmet leasinga je ţe vnaprej natančno določen, 
 blanketni leasing, predmet leasinga ni vnaprej določen, leasingojemalec ga določi 
sam. 
 
e) Glede na obveznosti leasingodajalca v zvezi z vzdrţevanjem predmeta leasinga ločimo: 
 neto leasing, pri katerem leasingodajalec prenaša na leasingojemalca pravico 
uporabe predmeta leasinga brez prevzemanja obveze glede popravil, zavarovanj, 
vzdrţevanja in servisiranja, 
 bruto leasing, pri katerem leasingodajalec prevzema vse zgoraj naštete 
obveznosti. 
 
f) Glede na sedeţ podjetja delimo na: 
 uvozni leasing, 
 izvozni leasing. 
 
g) Glede na časovno trajanje leasing razmerja ločimo: 
 trajni leasing, 
 sezonski leasing 
 
h) Glede na poreklo opreme, sredstva leasinga ločimo: 
 leasing domače opreme, 
 leasing tuje opreme. 
 
Ena izmed oblik leasinga, ki bi jo še izpostavila in se v poslovnem svetu precej pogosto 
uporablja, je »prodaja in povratni najem oz. sale and lease back«. V tem primeru 
se prodajalec odloči, da bo predmet leasinga, ki je trenutno njegova last, prodal leasing 
hiši, ta pa mu nato isti predmet vrne v leasing. Takšna oblika je predvsem aktualna v času 
recesije, kjer podjetja s prodajo dela svojih sredstev finančnim inštitucijam in hkratni 
sklenitvi leasing pogodbe povečajo likvidnost ali pa celo razbremenijo bilanco stanja. 
 
3.5 PREDNOSTI IN SLABOSTI LEASINGA  
 
Prednosti leasinga so (Slonep, 2011): 
 leasing omogoča do stoodstotno financiranje naloţb,  
 postopek odobritve je hiter in preprost, 




 pri sklepanju leasinga ponavadi niso potrebna druga zavarovanja, kajti glavno 
zavarovanje leasingodajalca pred plačilno nesposobnostjo leasingojemalca je prav 
to, da je leasingodajalec lastnik tega predmeta, 
 omogoča večje prilagajanje posebnim zahtevam in individualno prilagajanje 
komitentom, 
 za pravne osebe predstavlja zmanjšanje davčne osnove, 
 za proizvajalca opreme ali ponudnika storitev lahko predstavlja leasing 
pospeševanje prodaje blaga ali storitev, saj so le-te z ugodnim financiranjem 
strankam bolj dostopne, 
 leasingodajalec ima določene davčne ugodnosti zaradi lastništva nad predmetom 
in te ugodnosti lahko delno ali v celoti prenese na leasingojemalca in tako zniţa 
obroke leasinga, 
 pomembna prednost leasinga je t. i. načelo »pay as you earn«, ki predstavlja 
vnaprej znane in v višini določene mesečne obroke leasinga, s čimer je 
zagotovljena preglednost plačil in obveznosti, 
 finančna inštitucija, ki se ukvarja z dajanjem leasingov, velikokrat nastopa na trgu 
blaga kot veliki kupec in lahko pridobi le-to veliko ugodneje kot leasingojemalec, 
zaradi te ugodnosti pa lahko ponudi leasingodajalec ugodnejše pogoje leasinga. 
 
Slabosti leasinga so (Slonep, 2011): 
 največja slabost je v tem, da je leasing v primerjavi z drugimi oblikami financiranja 
običajno draţji, 
 leasing omogoča lastništvo nad predmetom šele po koncu odplačevanja, 
 če pri odplačevanju obveznosti leasingojemalec zaide v teţave, mu lahko 
leasingodajalec predmet vzame, saj je njegov lastnik, 
 leasingojemalec ni pravni lastnik predmeta leasinga, zato le tega ne sme 
spremeniti, izboljšati ali prilagoditi brez dovoljenja leasingodajalca, 
 vsi dodatni stroški v zvezi s predmetom leasinga bremenijo leasingojemalca, 
 če gre leasingodajalec v stečaj, lahko svoje obveznosti poravna tudi s prodajo 
predmeta, kupljenega z leasingom, 
 v primeru, ko se predmet po preteku dobe leasinga vrne leasingodajalcu 
(operativni leasing), mora ta poiskati sekundarni trg za prodajo le-tega ali poiskati 
novega leasingojemalca, to pa se lahko zaradi nepredvidljivosti trga izkaţe kot 
teţava za leasingodajalca, saj je zaradi hude konkurence ob sklenitvi pogodbe 
primoran podati razmeroma nizek ostanek vrednosti predmeta, ki pa se lahko čez 




4 ZAVAROVANJE LEASING PRODAJE 
 
 
4.1 POJEM ZAVAROVANJA 
 
Sam pojem zavarovanja se v pogovornem jeziku uporablja v različnih pomenih. V 
vsakodnevni praksi pomeni zavarovanje čisto konkretno obliko zavarovalne pogodbe 
oziroma zavarovalnega pogodbenega razmerja med zavarovalnico oziroma zavarovateljem 
na eni strani in skleniteljem zavarovanja oziroma zavarovalcem na drugi strani. 
 
V zavarovalni teoriji so se razvile številne definicije zavarovanja s podobnim zaključkom. 
Nam je najbolj znana Boncljeva definicija, da je »zavarovanje ustvarjanje gospodarske 
varnosti z izravnavanjem gospodarskih nevarnosti« (Boncelj, 1983, str. 13). Druge 
definicije so podobne. Manes npr. pravi, da je »zavarovanje vzajemno zadovoljevanje 
potreb številnih in na enak način ogroţenih oseb, ki nastanejo slučajno, in ga je mogoče 
oceniti« (Bijelić, 1998, str. 3). Grawe in Lutz menita, da »gre pri zavarovanjih za izplačilo 
denarnih zneskov nekega sklada, oblikovanega iz premij vseh, ki v določeni vrsti 
zavarovanja sodelujejo« (Bijelić, 1998, str. 3). 
 
Pavliha zavarovalništvo definira kot prodajo zavarovalnih storitev, ki so kot ena od oblik 
finančnih produktov namenjeni na eni strani varčevanju in na drugi strani akumulaciji 
prihrankov ter njihovemu usmerjanju v naloţbe. Zavarovalništvo je torej pomemben del 
finančnega sistema, katerega funkcija je zbiranje prihrankov ter usmerjanje le-teh v 
investicije in s tem v gospodarski razvoj (Pavliha in Simoniti, 2007, str. 37). 
 
Ustanove, ki se ukvarjajo z zavarovanjem, se imenujejo zavarovalnice. Ko zavarovalnica 
sklene z zavarovancem zavarovanje, se obveţe, da bo krila pravico, ki je napisana na 
zavarovalni polici. Npr., če je vozilo zavarovano, se zavarovalnica obveţe, da bo 
zavarovanca ščitila pred finančno izgubo, ki bi lahko nastala v prometni nesreči. Če je 
zavarovanec udeleţen v prometni nesreči, zavarovalnica izplača nastalo škodo (predmet 
zavarovanja je natančno določen na zavarovalni polici), vse obveznosti do potnikov v 
vozilu in poravna vso materialno škodo, nastalo v prometni nesreči (Madura, 2007, str. 
301). 
 
4.2 LEASING PODJETJA KOT PONUDNIKI STORITEV ZAVAROVANJA  
 
Konkurenca ponudnikov leasing storitev se neprestano povečuje, zato leasing hiše iščejo 
nove moţnosti, ki bi jim prinesle dodatne koristi. Tudi povpraševalci po leasing storitvah 
zahtevajo vedno več, zato so se nekatera slovenska leasing podjetja začela ukvarjati z 
dodatno dejavnostjo, kot je zavarovalništvo. Če pa ţeli leasing podjetje poleg osnovnih 
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storitev opravljati tudi zavarovalne posle si mora priskrbeti dovoljenje Agencije za 
zavarovalni nadzor in pridobiti dovoljenje ministrstva za opravljanje dejavnosti.  
Cilj leasing hiše, ki uvede zavarovalništvo v svojo osnovno dejavnost, je na eni strani 
dobiček, na drugi strani pa pridobivanje zavarovalne dokumentacije za financirane 
predmete. Običajno leasing podjetja nudijo zavarovanje le za predmet, ki je financiran pri 
njih. 
 
Vidik potrošnikov poudarja, da mora management opredeliti, kaj je korist, ki jo 
organizacija ponuja ciljni skupini potrošnikov, in v skladu s tem oblikovati cilje in merila 
uspešnosti. Korist stranke je seveda več opravljenih stvari na enem mestu ter sklenitev 
financiranja in zavarovanja hkrati (Biloslavo, 2006, str. 176). 
 
Podjetje preţivi in je uspešno, če svojim strankam ponuja več enakih, predvsem pa 
drugačnih posebnih koristi kot njegovi tekmeci. Zato je nujno, da se podjetje spreminja, 
da se spreminjata obseg in vsebina delovanja. Ker se spreminjajo zanimanja zunanjih 
udeleţencev, je treba slediti spremembam v organizaciji (Biloslavo, 2006, str. 341). 
 
4.3 PREDNOSTI IN SLABOSTI TAKŠNEGA POSLOVANJA  
 
Prednost uvedbe zavarovalništva v leasing hiše je predvsem nadzor nad financiranimi 
predmeti. Če leasingojemalec ne krši pravil in se vede skladno s pogodbo, potem tudi 
nadzor ni tako potreben. Teţave nastanejo v primeru neplačevanja leasing obrokov in 
kasnejšega odvzema. Zato je zelo pomembno, da se financiran predmet spremlja ţe prej 
in zavarovanje je eden od kazalnikov, da leasingojemalec s predmetom ravna v skladu s 
pogodbo.  
 
Prednost podjetja, ki si je v letih delovanja ţe ustvarilo ime in pridobilo zaupanje strank in 
ki se odloči ponuditi dodatno dejavnost, je tudi ta, da lahko hkrati s financiranjem ponudi 
stranki tudi zavarovanje. Za stranko to ne bo moteče in tega ne bo razumela kot vsiljivo 
ponudbo, ampak dobro namero. Vsekakor je prednost tudi, da se podjetje na novo 
razvija, pridobiva nova znanja, vse to pa dolgoročno prinaša dobiček. 
 
Slabost takšnega načina poslovanja je predvsem pri uvajanju komercialistov, ki so do 
trenutka, ko se je leasing hiša odločila uvesti poleg osnovne dejavnosti tudi 
zavarovalništvo, prodajali samo leasing financiranje, sedaj pa morajo hkrati ponuditi tudi 
zavarovalništvo. To je za podjetje povsem nova dejavnost. Podjetje se mora ukvarjati s 
formalnostmi, kot je organizacija dela med človekom, ki je prišel v firmo kot poznavalec 
zavarovalništva, in komercialisti. Če harmoničnosti med sodelavci ni, teţko pričakujemo 




5 PRAKTIČNI VIDIK FINANČNEGA LEASINGA ZA OSEBNA 




5.1 PREDSTAVITEV PODJETJA SKB LEASING D.O.O. 
 
Podjetje SKB Leasing d.o.o. (v nadaljevanju SKB Leasing) je svoje prve korake na 
slovensko trţišče naredilo ţe na začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja, odločno pa je 
zakorakalo v slovenski finančni prostor leta 1993, ko je SKB banka d.d. skupaj s podjetjem 
Creditanstalt ustanovila podjetje SKB Leasing v Ljubljani. 
 
Dobro delo, usmerjeno k strankam, odlični poslovni rezultati in vedno večje potrebe trga 
po tovrstnem financiranju je podjetju SKB Leasing omogočilo, da je svoje poslovanje hitro 
širilo in ustvarilo uspešno poslovno mreţo. Danes je podjetje eno izmed vodilnih ustanov 
na slovenskem trgu, ki se ukvarjajo z leasing storitvami. Podjetje se ţeli s poslovnimi 
enotami čim bolj pribliţati svojim strankam in poslovnim partnerjem, zato ima poleg 
sedeţa druţbe v Ljubljani tudi poslovne enote v Ljubljani, Celju, Mariboru, Kopru in 
Novem mestu. 
 
Podjetje SKB Leasing posameznikom in podjetjem ponuja preko bančne mreţe 
poslovalnic, ki se nahajajo v večjih regionalnih centrih, in preko prodajnih zastopnikov vse 
leasing produkte razen leasinga nepremičnin. S SKB banko deli tako komercialno mreţo 
kot tudi upravljanje s tveganji in ima skupne nekatere finančne funkcije ter na ta način 
izkorišča vse moţne sinergije. Podjetje SKB Leasing je v 100-odstotni lasti SKB banke in je 
del Skupine SKB, ta pa je del mednarodne bančne Skupine Société Générale. Skupina SKB 
si prizadeva zgraditi dolgoročna razmerja s strankami, ustvariti spodbudno in ustvarjalno 
ozračje za zaposlene ter po svojih najboljših močeh prispevati k razvoju druţbenega 
okolja (SKB banka, 2011). 
 
Podjetje se ukvarja predvsem z leasingom osebnih in komercialnih vozil in tako na enem 
mestu zdruţuje najširšo ponudbo različnih produktov za fizične in pravne osebe. Poleg 
različnih oblik finančnega in operativnega leasinga ponuja tudi moţnost sklenitve police za 
osnovno in kasko zavarovanje vozila. 
 
5.2 STORITVE PODJETJA SKB LEASING D.O.O. 
 
Podjetje ponuja širok nabor storitev za nakup ali najem osebnih in komercialnih vozil ter 
raznovrstne opreme in strojev. S konkurenčnimi pogoji financiranja, najema in 
zavarovanja skuša uresničiti poslovne in osebne cilje posameznika. Storitve, ki jih ponuja, 
so finančni leasing, operativni leasing oziroma poslovni najem, »prodaj in vzemi nazaj« 
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oziroma »sale and lease back« ter zavarovanje vozil preko treh zavarovalnic 
(Zavarovalnica Triglav, Zavarovalnica Maribor in Generali Zavarovalnica). 
 
5.2.1 LEASING VOZIL 
 
Vozila bi lahko opredelili kot najbolj razširjeno vrsto opreme, za katero se sklepajo 
pogodbe o leasingu. Zaradi svoje fleksibilnosti je leasing vozil vedno pogostejša oblika 
nakupa. Sem štejemo opremo, ki je predmet obvezne registracije, kot naprimer (SKB 
Leasing, 2011):  
 osebna in komercialna vozila,  
 lahka in teţka tovorna vozila,  
 prikolice,  
 avtobusi,  
 traktorji,  
 motorji in ostala vozila. 
 
Običajno so predmet leasinga nova vozila, ki jih leasingodajalec kupi pri pooblaščenih 
trgovcih, vendar pa podjetje ponuja tudi financiranje rabljenih vozil. Doba financiranja za 
osebna vozila je sedem let. V primeru financiranja rabljenega vozila je skupna doba 
trajanja leasinga odvisna od starosti vozila, ki skupaj s trajanjem leasinga naj ne bi 
presegala deset let. 
 
5.2.2 LEASING OPREME IN STROJEV 
 
Stroji in druga proizvodna oprema prinašajo zasluţek le v času, ko so v efektivni uporabi, 
ne pa takrat, ko stojijo, ali pa zaradi tehnološke zastarelosti ne morejo več konkurirati 
razvoju. Prav zaradi tega se vedno več podjetij in samostojnih podjetnikov odloči raje za 
leasing kot nakup stroja ali opreme. Pri leasingu opreme prevladuje operativni leasing. 
Vrste opreme in stojev, ki jih financira podjetje SKB Leasing, so (SKB Leasing, 2011): 
 gradbena mehanizacija in oprema, 
 kovinsko- in leasnoobdelovalni stroji in oprema, 
 oprema za obdelavo plastike in gume, 
 tiskarski stroji in oprema, 
 kmetijska mehanizacija in oprema, 
 medicinska in računalniška oprema, 
 biro oprema – tiskalniki, kopirni stroji, multifunkcijska oprema, 




5.3 POSTOPEK PRIDOBITVE FINANČNEGA LEASINGA ZA OSEBNA 
VOZILA IN ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA 
 
5.3.1 POSTOPEK PRIDOBITVE FINANČNEGA LEASINGA ZA OSEBNA VOZILA  
 
Za finančni leasing lahko zaprosi vsak ne glede na to, ali je fizična ali pravna oseba, 
omejitev je le ta, da mora biti oseba polnoletna. Stranka si običajno sama izbere predmet 
leasinga (vozilo) in dobavitelja. To pomeni, da se stranka in dobavitelj sama dogovorita o 
pogojih prodaje, kot so cena vozila, kvaliteta, rok dobave, garancijska doba ipd. Tveganje, 
ki lahko nastane zaradi izbire vozila in samih pogojev, nosi stranka. Dobavitelj stranki 
poleg vseh informacij glede samega vozila, ponudi tudi različne moţnosti financiranja ter 
zavarovanja vozila preko podjetja SKB Leasing. Nato stranka dostavi dobavitelju 
zahtevano dokumentacijo in ta jo skupaj s predračunom in ţeljami stranke glede dobe 
financiranja ter višine pologa oziroma lastne udeleţbe posreduje komercialistu v podjetju 
SKB Leasing.  
 
Komercialist nato sestavi informativno ponudbo, ki je tudi osnova za sklepanje leasing 
pogodbe. Na ponudbi je razvidna celotna kalkulacija leasinga (višina obroka, število 
obrokov, polog, stroški obdelave posla ter obrestna mera). V kolikor je stranka 
zainteresirana za pridobitev financiranja preko podjetja SKB Leasing, komercialist da posel 
v odobritev, kjer se preverja boniteta stranke. Postopek ocenjevanja bonitete stranke bom 
podrobneje opisala v naslednjem poglavju. V primeru, da je vloga za financiranje 
predmeta leasinga odobrena in so predloţena vsa dokazila s strani leasingojemalca, sledi 
podpis in aktivacija pogodbe. Osnova za pripravo pogodbe je izdelana ponudba. V 
primeru, da gre za novega leasingojemalca, ga je potrebno pred izdelavo pogodbe vnesti 
v šifrant partnerjev, prav tako pa mora biti v šifrant partnerjev vnešen tudi dobavitelj. 
Dobavitelj podjetju SKB Leasing izstavi račun in ta aktivira pogodbo ter izpiše fakturo za 
celotno vrednost predmeta leasinga. Ko je plačilo dobavitelju opravljeno, lahko stranka 
vozilo prevzame. 
 
Prednost za stranko je, da je v kontaktu samo z eno osebo, dobaviteljem, kar lahko olajša 
marsikateri postopek in zaplet. Obstaja pa velika prednost tudi za dobavitelja, ker lahko 
na ta način pridobi več strank, saj jim lahko ponudi ugodnosti tudi glede financiranja in ne 
samo pri ponudbi vozila. Tukaj je potrebno poudariti tesen in profesionalen odnos med 
podjetjem SKB Leasing in dobavitelji.  
 
5.3.2 ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA ZA PRIDOBITEV LEASINGA  
 
Dokumentacija, ki jo morajo stranke predloţiti dobavitelju, je ključnega pomena za 
preverbo bonitete posameznika in za odobritev financiranja. Potrebna so dokazila, da je 
stranka sposobna poravnavati mesečne obroke. Dokumentacija se razlikuje za različne 
vrste strank, in sicer za fizične osebe, samostojne podjetnike, pravne osebe in 
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kmetovalce. V nadaljevanju so našteti dokumenti, ki jih mora stranka predloţiti k zahtevku 
za odobritev leasinga (Interno gradivo podjetja SKB Leasing). 
Fizične osebe: 
 predračun dobavitelja, naslovljen na leasingodajalca, s specifikacijo predmeta 
financiranja (leto izdelave, serijska številka, dobavni rok in plačilni pogoji), 
 izpolnjen zahtevek za odobritev financiranja, 
 kopija osebnega dokumenta, 
 davčna številka, 
 številka osebnega računa, 
 izjava o drugih mesečnih obveznostih iz naslova kredita oziroma leasinga, 
 kopija plačilnih list za zadnje tri mesece ali bančni izpis o prometu na osebnem 
računu za zadnje tri mesece. 
 
Kmetovalci (morajo še dodatno priloţiti): 
 bančni izpis o prometu na osebnem računu za obdobje enega leta, 
 kopija obvestila o višini katastrskega dohodka, 
 kopija potrdil o prihodkih od prodaje kmetijskih proizvodov, 
 podatki o premoţenju se predloţijo pozneje. 
 
Pravne osebe (d.d., d.o.o.): 
 predračun dobavitelja, naslovljen na leasingodajalca, s specifikacijo predmeta 
financiranja (leto izdelave, serijska številka, dobavni rok in plačilni pogoji), 
 izpolnjen zahtevek za odobritev financiranja, 
 kopija rednega izpiska iz sodnega registra, ki ni starejši od enega meseca, 
 overjena kopija kartona deponiranih podpisov, ki jo overi banka, 
 bilanca stanja in izkaz uspeha podjetja za zadnji dve leti poslovanja, 
 kopija potrdila o davčni registraciji, 
 kopija osebnega dokumenta direktorja oziroma pooblaščena osebe za podpis 
pogodbe o financiranju. 
 
Samostojni podjetniki (s.p): 
 predračun dobavitelja, naslovljen na leasingodajalca, s specifikacijo predmeta 
financiranja (leto izdelave, serijska številka, dobavni rok in plačilni pogoji), 
 izpolnjen zahtevek za odobritev financiranja, 
 kopija priglasitvenega lista, 
 potrdilo o plačanih davkih in dajatvah, 
 bilanca stanja in izkaz uspeha za zadnji dve leti poslovanja, 
 bančni izpis o prometu na TRR za obdobje enega leta, 
 kopija potrdila o davčni registraciji (nezavezanci priloţijo kopijo davčne številke), 





5.4 POSTOPEK OCENJEVANJA BONITETE STRANKE  
 
Glavni del postopka pridobitve finančnega leasinga sem predstavila v prejšnjem poglavju, 
v tem poglavju pa bom le-tega nekoliko poglobila in bom predstavila postopek in način 
ocenjevanja bonitete stranke. 
 
Ko dobavitelj pošlje vlogo za pridobitev financiranja komercialistu v leasing hišo, jo ta 
posreduje osebi s pooblastili za odobravanje poslov, da preveri boniteto stranke. Ker so 
stranke med seboj zelo različne, je potrebno vzpostaviti določene standarde, ki pospešijo 
in poenostavijo postopek preverjanja bonitete. S temi standardi tudi omogočimo 
kakovostnejše delo in zmanjšamo moţnosti napak in prevar. Govorimo o določenih 
faktorjih, ki so podprti z računalniškim programom prav zaradi standardizacije postopka. 
Program na podlagi faktorjev in določenih formul izračuna število bonitetnih točk, ki so 
zelo pomembne za postopek preverjanja bonitetne stranke. Vendar pa je treba biti zelo 
pozoren na vse faktorje, kajti računalniški program lahko hitro spregleda kakšno zelo 
pomembno postavko in je zaradi tega lahko boniteta napačno presojena.  
 
Oseba s pooblastili po podrobnem pregledu poda svojo oceno o boniteti stranke in 
moţnosti sklenitve pogodbe sporoči komercialistu in ta naprej dobavitelju. V kolikor 
boniteta ne ustreza zahtevam leasing hiše, poda komercialist nekaj alternativnih moţnosti 
za sklenitev financiranja. Na primer, če je prišlo do majhnega odstopanja pri kritju 
mesečnega obroka stranke, lahko komercialist predlaga podaljšanje dobe financiranja za 
dodatno leto in s tem se zmanjša višina mesečnega obroka. V kolikor pa stranka ni dovolj 
plačilno sposobna, lahko komercialist predlaga odobritev financiranja z večjim pologom 
stranke in bonitetno ustreznim porokom. Na tak način lahko zagotavlja kakovostno in 
standardizirano delo, usmerjeno v pridobivanje in zadovoljstvo strank. 
 
Poudariti moram, da je situacija pri vsaki stranki drugačna in odgovor komercialista 
oziroma alternativne moţnosti so odvisne od vseh faktorjev, ki vplivajo na boniteto 
stranke. V nadaljevanju bom naštela nekaj najpomembnejših kriterijev za ocenjevanje 
bonitete za fizične osebe, za samostojne podjetnike in za druţbe. 
 
5.4.1 KRITERIJI OCENJEVANJA BONITETE ZA FIZIČNE OSEBE 
 
Podjetje SKB Leasing pri preverjanju bonitete za fizične osebe uporablja različne kriterije, 
predstavila pa bom nekaj najpomembnejših (Interno gradivo podjetja SKB Leasing). 
 
 Starost stranke: faktor, ki je pokazatelj plačilne nediscipline strank po starostnih 
skupinah, nanaša pa se na dolgoletno statistiko in z njim lahko okvirno ocenimo 
koliko je stranka odgovorna. 
 Število nepreskrbljenih otrok: navezuje se na finančno zmogljivost stranke, saj 
so otroci veliko finančno »breme«, ki traja več let. 
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 Zakonski stan: preverimo, ali je stranka poročena, samska, ţivi v 
izvenzakonski zvezi, ipd.; statistično gledano sklepamo, da ima stranka, ki je 
poročena, skupaj s partnerjem več dohodkov in bo laţje poravnala obveznosti. 
 Zaposlitev za določen ali nedoločen čas: ta faktor je zelo pomemben, saj nam 
pove, ali stranka lahko sama pridobi financiranje ali potrebuje poroka; v primeru, 
da je stranka zaposlena za določen čas, potrebuje poroka, če ţeli pridobiti 
financiranje za več let. 
 Promet na osebnem računu za zadnje tri mesece: je najpomembnejši faktor; 
od njega je odvisno, kolikšno vlogo imajo ostali faktorji, kajti če je dohodek 
stranke po odštetem mesečnem obroku financiranja precej nad zakonsko 
določenim minimalnim osebnim dohodkom, potem drugi faktorji niso tako 
pomembni, v nasprotnem primeru pa imajo veliko vlogo. 
 Druge mesečne obveznosti iz naslova kredita oz. leasinga: zniţujejo neto 
razpoloţljivi dohodek stranke in s tem tudi njeno plačilno sposobnost. 
 Minimalni zakonsko določen znesek osebnega dohodka: je zakonsko 
določen znesek, ki mora po vseh mesečnih odtegljajih ostati stranki na razpolago 
in predstavlja varnostno prepreko drţave, da bi se stranke toliko zadolţile, da jim 
ne bi ostalo dovolj denarja za preţivetje. 
 Znesek financiranja: je znesek, za katerega stranka ţeli najeti financiranje. 
 Doba financiranja: odloča o višini mesečnega obroka; daljša kot je doba 
financiranja, niţji je mesečni obrok in obratno; moţnost izbire je od enega do 
sedem let.  
 Deleţ lastne udeleţbe stranke: to je del zneska od nabavne cene vozila, ki ga 
stranka poravna sama. 
 Mesečni obrok financiranja: odvisen je od zneska financiranja, lastne udeleţbe 
stranke ter dobe financiranja in odloča o tem, ali je stranka plačilno sposobna ali 
ne. V primeru, da se ugotovi plačilna nesposobnost stranke, ima stranka moţnost 
povečati dobo trajanja leasinga, povečati znesek pologa ali pa priključiti k pogodbi 
bonitetno ustreznega poroka, ki bo v primeru nezmoţnosti plačevanja stranke 
prevzel njene obveznosti. 
 Preteklo poslovanje med leasingodajalcem in stranko: preverimo, ali je 
stranka v preteklosti ţe sodelovala z leasing hišo, koliko pogodb je imela ter kako 
je poravnavala obveznosti; če je dolgoletna stranka, ki je redno poravnavala svoje 
obveznosti, lahko ta faktor pretehta marsikateri negativni faktor. 
 Starost vozila: zelo pomemben faktor je tudi ta, ali gre za novo ali rabljeno 
vozilo; pomembno je, da dobavitelj poleg dokumentacije poda uradno cenitev 
vozila in v kolikor je znesek financiranja precej višji od ocenjene vrednosti vozila, 
moramo biti previdni, kajti v primeru precenitve vozila in plačilne nediscipline 
stranke leasingodajalec svojih terjatev ne bi mogel poplačati z odvzemom in 
prodajo vozila. 
 Znamka in tip vozila: ta faktor prispeva h končni odločitvi v povezavi z drugimi 
deli. 
 




Nekateri faktorji se pri vseh strankah ponavljajo, zato jih ne bom ponovno naštevala, 
ampak bom samo navedla tiste, ki se razlikujejo. V primerjavi s fizično osebo je bonitetno 
oceno pri samostojnem podjetniku malo teţje podati in tudi faktorji so nekoliko drugačni. 
Tu ima večjo vlogo komercialist kot pa računalniški program, saj je določene faktorje zelo 
teţko poenotiti in standardizirati (Interno gradivo podjetja SKB Leasing). 
 
 Bilanca stanja: prikazuje tako stanje premoţenja in znesek amortizacije obratnih 
sredstev kot tudi zadolţenost podjetnika pri kratkoročnih in dolgoročnih 
obveznostih, ki je bistvena, saj večja zadolţenost pomeni večje tveganje 
neplačevanja obveznosti. 
 Izkaz uspeha: merimo višino prihodkov in odhodkov podjetja, kajti tem večji so 
prihodki in obseg poslovanja, večja je verjetnost, da bo podjetnik redno 
poravnaval obveznosti; prav tako je pomembna tudi višina pozitivnega poslovnega 
izida. 
 Potrdilo o plačanih davkih in dajatvah: ta faktor nam pove, da je podjetnik 
odgovoren in nima teţav z davčno upravo glede davčnih obveznosti.  
 Dokazilo banke o zbirnem prometu: podrobneje lahko vidimo prejemke in 
izdatke na transakcijskem računu podjetnika in s tem preverimo morebitne 
navidezne transakcije. 
 Zbirne baze poslovanja podjetij v Sloveniji: nudijo ogromno informacij, ki so 
pomembne za preverjanje bonitete podjetnika, kot so npr. blokade transakcijskega 
računa podjetnika, plačilna disciplina podjetja, število tekočih toţbenih postopkov, 
statistična ocena o tveganju poslovanja s posameznim podjetnikom ali podjetjem; 
najbolj uveljavljeni sta bazi iBon in Gvin. 
 
5.4.3 KRITERIJI OCENJEVANJA BONITETE ZA DRUŢBE 
 
Večina faktorjev je enakih kot pri samostojnem podjetniku le v določenih primerih se 
zaradi velikosti, obsega poslovanja in zakonskih določil, obravnavajo drugače (Interno 
gradivo podjetja SKB Leasing). 
 
 Bilanca stanja: s tem faktorjem preverimo višino kapitala in sredstev ter 
zadolţenost druţbe. 
 Izkaz uspeha: merimo višino prihodkov in odhodkov druţbe ter njihov obseg, 
pomemben pa je tudi dobiček, vendar ne toliko kot pri samostojnem podjetniku. 
 BON 2 obrazec: poda podatke o prejemkih in izdatkih tekočega leta druţbe in 
tudi morebitne neporavnane obveznosti, ki jih ima druţbe; obrazea, ki ga druţba 
naroči pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve je lahko 
star največ en mesec. 
 Izpisek osnovnih podatkov druţbe: iz njega so razvidni uradno potrjeni 
podatki o druţbi (o lastniški strukturi in druţbenikih, o datumu vpisa in registracije 
druţbe v Poslovni register Slovenije ter osebah, ki zastopajo druţbo). 
 Kopija kartona deponiranih podpisov banke: na njem so navedene osebe, ki 
so pooblaščene za upravljanje s premoţenjem oziroma denarjem druţbe; 
večinoma so to lastniki, zastopniki in prokuristi druţbe. 
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 Zbirne baze poslovanja podjetij v Sloveniji: poleg informacij, ki smo jih 
navedli pri preverjanju bonitete samostojnih podjetnikov, je pri druţbah potrebno 
preveriti tudi lastniško strukturo in zastopnike druţbe ter njihovo pojavljanje v 
drugih druţbah. 
5.5 ZAVAROVANJE OSEBNEGA VOZILA 
 
Podjetje SKB Leasing ponuja leasingojemalcem kot dodatno storitev vzporedno s 
financiranjem tudi zavarovanje predmeta leasinga in na ta način ponuja celotno paleto 
storitev.  
 
Leasingojemalec mora zavarovati predmet leasinga v korist leasingodajalca oziroma mora 
biti izrecno omenjeno, da je zavarovani predmet last leasingodajalca. Zavarovanje mora 
zajemati vse moţne poškodbe, uničenje ali popolno izgubo predmeta leasinga (kraja) v 
obdobju trajanja leasing pogodbe. Obsegati mora minimalno: zavarovanje avtomobilske 
odgovornosti (AO), kasko zavarovanje (AK) z maksimalno 1 % odbitno franšizo in 
zavarovanje proti kraji (K). Odbitna franšiza je lastna udeleţba zavarovanca pri škodi. Pri 
odbitni franšizi zavarovalnica pri škodah, ki presegajo znesek franšize, plača samo ta 
preseţek nad franšiznim zneskom. V primeru, da leasingojemalec predmeta ne zavaruje v 
skladu s pogodbenimi določili, lahko leasingodajalec sam zavaruje predmet leasinga in 
račun za zavarovalno premijo pošlje leasingojemalcu. Leasingojemalec je dolţan takoj po 
sklenitvi zavarovanja oziroma pri podaljšanju le-tega zavarovalne dokumente predloţiti 
leasingodajalcu (Splošni pogoji pogodbe o finančnem leasingu, 2011, str. 2).  
 
SKB Leasing je zastopnik za tri zavarovalnice v Sloveniji, in sicer za Zavarovalnico Triglav, 
Generali Zavarovalnico in Zavarovalnico Maribor. S temi zavarovalnicami ima podjetje 
sklenjeno pogodbo in lahko ponuja zavarovanje pod drugačnimi pogoji kot posamezni 
zavarovalni zastopniki, vendar pa to ugodnost lahko ponudi le svojim leasingojemalcem.  
 
V primeru, da gre za novo stranko, je postopek sklenitve zavarovanja postavljen podobno 
kot postopek sklenitve leasing pogodbe. Dobavitelj stranki poleg načinov financiranja 
vozila predstavi tudi moţnost zavarovanja preko podjetja SKB Leasing. V kolikor je stranka 
zainteresirana, dobavitelj izpolni obrazec s potrebnimi podatki za sklenitev zavarovanja in 
ga posreduje na podjetje SKB Leasing na oddelek zavarovanj. Referent na oddelku 
zavarovanj pregleda dokumentacijo in po ţelji stranke pripravi informativni izračun za 
zavarovanje ter ga pošlje nazaj k dobavitelju, kjer ga stranka pregleda in potrdi izdelavo 
police. Po dogovoru se informativni izračun lahko pošlje tudi direktno k stranki na dom ali 
na njen elektronski naslov in nato stranka sama kontaktira referenta za izdelavo police.  
 
Lahko pa se za zavarovanje preko podjetja SKB Leasing odločijo tudi ţe obstoječi 
leasingojemalci. Vsako leto pred potekom zavarovanja podjetje pošlje strankam obvestilo 
o poteku zavarovanja in pooblastilo za registracijo ter jih seznani z moţnostjo sklenitve 
zavarovanja preko podjetja SKB Leasinga. Na obvestilu so navedeni kontaktni podatki, 
kamor se lahko stranka obrne v primeru, da jo zanima ponudba. Stranka kontaktira 
referenta in se dogovori za pripravo informativnega izračuna, ki ji ga referent pošlje po 
pošti na dom ali na elektronski naslov. V kolikor se stranka strinja s ponudbo, obvesti 
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referenta za izdelavo police. Podjetje pa ima tudi bazo svojih obstoječih leasingojemalcev, 
ki ţe imajo sklenjeno zavarovanje preko SKB Leasinga. Tem strankam se vsako leto vsaj 
en mesec pred potekom zavarovanja pripravi informativni izračun, nato se jih pokliče ter 
ponudi obnovitev zavarovanja in pripravi novo polico, v kolikor se s ponudbo strinjajo. Te 
stranke so zelo pomembne, kajti veliko časa in truda je bilo vloţenega za pridobitev 
posamezne stranke in cilj podjetja je, da te stranke tudi obdrţi. 
 
Podatki, ki so potrebni za sklenitev police avtomobilskega zavarovanja, so: 
 osebni podatki stranke (ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka), 
 predhodno pripravljen informativni izračun, 
 kopija predhodne police, iz katere se prenaša bonus stranke (v kolikor ga ima), 
 ţeleni datum sklenitve avtomobilskega zavarovanja (če gre za novo vozilo), 
 kaj ţeli stranka zavarovati – zavarovalne vrste (obvezno in kasko zavarovanje, 
delne kombinacije …) 
 račun ali spisek opreme vozila, kadar gre za novo ali novo registrirano rabljeno 
vozilo; pri podaljšanju avtomobilskega zavarovanja iz prejšnjega leta to ni 
potrebno, 
 v primeru sklenitve kasko zavarovanja za na novo registrirano rabljeno vozilo mora 
dobavitelj s podpisom na obrazcu jamčiti, da vozilo ni poškodovano. 
 
Preko SKB Leasinga lahko zavarujete celo vrsto zavarovanj avtomobilskega kaska in 
drugih vrst avtomobilskih zavarovanj, kot so (SKB Leasing, 2011): 
 zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO) – po Zakonu o obveznih zavarovanjih 
ga mora imeti vsako vozilo, ki se vključi v promet; vključuje materialno in 
nematerialno škodo, ki jo povzročitelj nesreče povzroči tretjim osebam ali na 
stvareh, 
 zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb (AO+) – krije škodo, ki jo 
zaradi telesnih poškodb pretrpi voznik, če nesrečo povzroči sam, 
 zavarovanje avtomobilskega kaska (AK) – krije večino škode, do katere pride med 
voţnjo ali v mirovanju, 
 zavarovanje delnega avtomobilskega kaska – zavarovanje proti določenim 
tveganjem, ki jim je vozilo morebiti bolj izpostavljeno, 
 zavarovanje avtomobilske asistence – zagotavlja 24-urno pomoč na cesti v 
Sloveniji in tudi v Evropi in pokriva stroške, ki nastanejo, če vozilo lastnika ni v 
voznem stanju, 
 nezgodno zavarovanje voznika in potnikov, 
 zavarovanje pravne zaščite, 
 odkup prve škode. 
 
Osebna vozila so z vidika lastništva manj tvegana vrsta opreme, saj je lastnik vozila jasno 
vpisan v prometnem dovoljenju in zaradi tega zlorab na tem področju skoraj ni, bolj pa so 
izpostavljena tveganju delnega ali popolnega uničenja in tatvine, zato je poleg obveznega 
zavarovanja zahtevano še vsaj zavarovanje osnovnega avtomobilskega kaska s pokritim 
rizikom kraje.  
 




Leasingojemalec ima ob finančnem leasingu vedno moţnost predčasno poplačati svoje 
obveznosti. Tako preideta nanj tudi lastninska pravica in moţnost nadaljnje prodaje.  
Poznamo dve vrsti zaključka pogodb (Interno gradivo podjetja SKB Leasing):  
 redni zaključek pogodbe in  
 izredni zaključek pogodbe.  
 
O rednem zaključku pogodbe govorimo takrat, ko preteče pogodbena doba leasinga in 
leasingojemalec poplača vse zapadle obroke ter postane pravni lastnik predmeta. Ob 
dokončnem poplačilu prejme potrdilo, ki mu omogoča, da prosto razpolaga s predmetom. 
V primeru finančnega leasinga postane ob zaključku pogodbe pravni lastnik 
leasingojemalec, pri operativnem leasingu pa pravno lastništvo ohrani leasingodajalec, ki 
predmet leasinga proda ter izloči iz osnovnih sredstev.  
 
O izrednem zaključku govorimo takrat, ko se leasingojemalec sam odloči za zaključek 
pogodbe ter leasingodajalca prosi za ponudbo za predčasni odkup pogodbe. Ko 
lesingojemalec poplača vse odprte terjatve, se pogodba zaključi. Do izrednega zaključka 
pogodbe lahko pride tudi v primeru neplačevanja odprtih obveznosti, ko leasingodajalec 









Pogoj za uspešnost podjetja je poznavanje konkurence, dobaviteljev in strank. Potrebe in 
ţelje porabnikov je potrebno neprestano spremljati in meriti, da bi se lahko zasnovala 
lastna strategija, s pomočjo katere bi se zagotovila prednost pred konkurenco. 
 
Trţna raziskava je »sistematično načrtovanje, zbiranje in analiza podatkov, ki se nanašajo 
na določene za podjetje pomembne trţenjske razmere ter poročanje o rezultatih« (Kotler, 
1998, str. 130). 
 
Slika 1 prikazuje postopek trţne raziskave po Kotlerju. 
 
Slika 1: Postopek trţne raziskave 
 
Vir: Kotler (1998, str. 132) 
 
6.1 ZASNOVA RAZISKAVE  
 
Pripravila sem anketni vprašalnik s 17 vprašanji. Od tega je 16 vprašanj zaprtega tipa ter 
eno vprašanje odprtega tipa. Zaprti tip vprašanj pomeni, da anketirana oseba ne vpisuje 
lastnih mnenj oziroma trditev, pač pa ima na razpolago določeno vrsto razpoloţljivih 
odgovorov, vprašanja odprtega tipa pa pomenijo, da anketiranec s svojimi besedami 
poišče odgovor na vprašanje ali pa vprašanje samo dopolni. 
 
Z anketo sem ţelela ugotoviti mnenje in zadovoljstvo leasingojemalcev glede leasing 
ponudbe in zavarovanja v podjetju SKB Leasing. Prvi cilj je ugotoviti, zakaj se anketiranci 
odločajo za financiranje z leasingom, katere so najpogostejše oblike in predmeti leasinga, 
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pri kateri zavarovalnici imajo najpogosteje sklenjeno zavarovanje, na kaj so najbolj 
pozorni pri iskanju ponudbe financiranja in pri izbiri zavarovalnice ter kaj so po mnenju 
anketirancev prednosti in slabosti financiranja z leasingom. Poleg tega sem si postavila še 
drugi cilj, s katerim ţelim ugotoviti, ali podjetje SKB Leasing dovolj reklamira svoje 
storitve, tako leasing kot tudi zavarovanje, ter kako so stranke zadovoljne s temi 
storitvami, koliko anketirancev ima dejansko urejeno zavarovanje preko podjetja SKB 
Leasing in kako so zadovoljni z dajanjem informacij glede zavarovanja in kakovostjo 
sklepanja. Na koncu pa me je zanimalo tudi, koliko anketirancev bi se ponovno odločilo za 
sklenitev zavarovanja preko podjetja SKB Leasing. 
 
6.2 IZVEDBA RAZISKAVE 
 
Za izvedbo trţne raziskave sem uporabila metodo telefonskega anketiranja ter anketiranja 
po navadni pošti. Vzorec ankete je predstavljalo 250 naključno izbranih leasingojemalcev. 
Od tega je bil 100 leasingojemalcem anketni vprašalnik poslan po pošti, 150 pa jih je bilo 
poklicanih po telefonu. Po pošti je bilo vrnjenih 48 izpolnjenih anketnih vprašalnikov, od 
katerih so bili 4 vprašalniki nepravilno izpolnjeni, ker so manjkali odgovori na posamezna 
vprašanja ali pa je bilo preveč odgovorov pri zbirnih vprašanjih. Večji uspeh je bil pri 
telefonskem anketiranju, kjer je bilo uspešno opravljenih kar 118 anketnih vprašalnikov. 
Po izključitvi neodgovorjenih in nepravilno izpolnjenih vprašalnikov je tako v analizi 
obravnavanih 162 vprašalnikov. Anketiranje je bilo anonimno in je potekalo tri mesece (od 
začetka aprila do konca junija).  
 
V nadaljevanju bom predstavila analizo podatkov, pridobljeno z anketiranjem. Dobljene 
rezultate ankete sem pregledala, jih analizirala in grafično oziroma tabelarično prikazala. 
 
6.3 OBRAZLOŢITEV REZULTATOV 
 
Za analizo anketiranja sem pridobila 162 uporabnih anket, ki jih je rešilo 68 ţensk oziroma 
42 odstotkov in 94 moških oziroma 58 odstotkov, kar prikazuje slika 2. 
 
Slika 2: Prikaz spremenljivke »spol« 
 
 




Slika 3 prikazuje graf našega vzorca za spremenljivko starost. Iz slike je razvidno, da je 
bilo 34,57 odstotkov anketirancev starih od 18 do 30 let, 39,51 odstotkov jih je bilo starih 
od 31 do 45 let, 19,14 odstotkov anketirancev je bilo starih od 46 do 60 let ter 6,79 
odstotkov jih je bilo starih nad 60 let. 
 
Slika 3: Prikaz spremenljivke »starost« 
 
 
Vir: lasten, priloga 1 
 
Prvo, drugo in tretje vprašanje je bilo zastavljeno z namenom, da dobim jasno sliko glede 
tega, ali se stranke prvič odločajo za financiranje z leasingom ali so na ta način poslovale 
ţe večkrat ter zakaj se najpogosteje odločajo za financiranje z leasingom in za kakšno 
obdobje.  
 
Slika 4: Ali se prvič odločate za leasing? 
 
 




Slika 5: Če NE, kolikokrat ste ga ţe sklenili do sedaj 
 
 
Vir: lasten, priloga 1 
 
Iz slike 4 lahko razberemo, da ima kar 76,54 odstotkov anketirancev prvič sklenjeno 
leasing pogodbo, 23,46 odstotkov pa jih je leasing pogodbo sklenilo ţe večkrat. Od tega 
jih je 89,47 odstotkov ţe prej sklenilo leasing pogodbo, in sicer največ dvakrat, kar lahko 
vidimo na sliki 5. Takih, ki so imeli od tri do štirikrat sklenjeno pogodbo je 7,90 odstotkov, 
zelo malo pa je tistih, ki so imeli leasing pogodbo sklenjeno ţe več kot petkrat. 
 
Slika 6: Zakaj ste se odločili za leasing? 
 
 
Vir: lasten, priloga 1 
 
Napogostejši vzrok za financiranje z leasingom je pomanjkanje finančnih sredstev, kar 
lahko razberemo iz slike 6. Največ anketirancev, kar 61,11 odstotkov, se je za leasing 
odločilo, ker nimajo dovolj gotovine za nakup. 28,39 odstotkov anketirancev meni, da so 
pogoji pri financiranju z leasingom boljši kot pri kreditu in so se iz tega razloga odločili za 
tovrstno financiranje. Nekaj je tudi takih, ki menijo, da s tem, ko gotovino veţejo na banki 
in tako dobivajo obresti, imajo večji profit, kot če bi nakup opravili z gotovino, zato raje 





Trditev 1: »Stranke se največkrat odločijo za financiranje z leasingom, ker nimajo dovolj 
sredstev za nakup z gotovino« torej drţi, kar sem ugotovila iz analize drugega vprašanja. 
Slika 7: Za kakšno obdobje ste sklenili leasing pogodbo? 
 
 
Vir: lasten, priloga 1 
 
Iz slike 7 je razvidno, da je največ anketirancev sklenilo leasing pogodbo za obdobje štiri 
do sedem let, in sicer 77,78 odstotkov, za obdobje tri leta ali manj pa je pogodbo sklenilo 
22,22 odstotkov vprašanih. 
 
S četrtim in petim vprašanjem sem ţelela ugotoviti, katera je najpogostejša oblika 
leasinga v podjetju ter kaj leasingojemalci večinoma financirajo z leasingom. 
 
Slika 8: Katero obliko leasinga imate? 
 
 




Slika 9: Kaj imate na leasing? 
 
 
Vir: lasten, priloga 1 
 
Ugotovimo lahko, da se med anketiranci najpogosteje pojavlja finančni leasing, kar dobrih 
79,01 odstotka (slika 8) in večina anketirancev je financiralo nakup osebnega avtomobila, 
in sicer 82,10 odstotkov (slika 9).  
 
Namen šestega vprašanja je ugotoviti, kako podjetje SKB Leasing skrbi za trţenje oziroma 
reklamo svojih storitev, kajti za leasing podjetje je zelo pomembno, da dobro trţi svoje 
storitve, če jih ţeli tudi dobro prodajati. Anketiranci so imeli dane štiri odgovore ter 
»drugo«, kjer so lahko samostojno navedli še kakšen odgovor. 
 
Slika 10: Kje ste izvedeli za podjetje SKB Leasing? 
 
 
Vir: lasten, priloga 1 
 
Iz slike 10 vidimo, da so odgovori anketirancev precej razpršeni, in sicer je 27,16 
odstotkov anketirancev za podjetje SKB Leasing izvedelo preko oglasov (radio, TV, 
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časopis, plakati ipd.). 24,69 odstotkov jih je dobilo priporočilo od ţe obstoječih 
leasingojemalcev, ki so zadovoljni s storitvami podjetja. Le nekaj manj, in sicer 20,37 
odstotkov, jih je za leasing izvedelo preko dobaviteljev, ki poleg leasinga trţijo tudi 
zavarovanje, ter 19,76 odstotkov preko interneta. Pod drugo moţnost so anketiranci 
navedli, da so jim za podjetje SKB Leasing povedali prijatelji ali znanci (8,02 odstotka 
anketirancev). 
 
Cilj sedmega vprašanja je ugotoviti, na kaj so stranke najbolj pozorne pri iskanju 
najugodnejše ponudbe financiranja. Anketiranci so imeli na voljo šest odgovorov, kjer so 
lahko vsakega ocenili z oceno od 1 (ni pomembno) do 5 (najbolj pomembno). V 
nadaljevanju bodo prikazani rezultati za vsak dejavnik posamezno, na koncu pa sem 
dodala še tabelo s povprečno oceno za posamezni dejavnik, da vidimo, kateri med njimi 
najbolj izstopa.  
 
Doba financiranja 
Ta dejavnik so anketiranci označili kot »pomembno« s 45,06 odstotki odgovorov, sledi 
»zelo pomembno« z 28,40 odstotki, »malo pomembno« z 11,73 odstotki, »najbolj 
pomembno« s 9,26 odstotki in na koncu »ni pomembno« s 5,55 odstotki odgovorov. 
 
Slika 11: Stopnje pomembnosti dejavnika »doba financiranja« 
 
 
Vir: lasten, priloga 1 
 
Obrestna mera 
Največ odgovorov je bilo ocenjeno kot »najbolj pomembno«, kar 88,27 odstotkov. Temu 
sledijo »zelo pomembno« z 9,26 odstotki, »pomembno« z 1,85 odstotka ter »malo 





Slika 12: Stopnje pomembnosti dejavnika »obrestna mera« 
 
 
Vir: lasten, priloga 1 
 
Prijaznost in ustreţljivost komercialistov 
Tudi ta dejavnik je bil ocenjen kot »najbolj pomembno« s 70,37 odstotki odgovorov, 
22,84 odstotkov jih meni, da je »zelo pomemben«, 6,79 odstotkov pa, da je 
»pomembno«. Noben ni mnenja, da je »malo pomembno« ali »ni pomembno«. 
 
Slika 13: Stopnje pomembnosti dejavnika »prijaznost in ustreţljivost komercialistov« 
 
 
Vir: lasten, priloga 1 
 
Pripadnost isti banki 
Pri tem dejavniku je največ anketirancev odgovorilo s »pomembno«, in sicer 48,77 
odstotkov. Sledijo »zelo pomembno« s 25,93 odstotki, »malo pomembno« z 12,96 




Slika 14: Stopnje pomembnosti dejavnika »pripadnost isti banki« 
 
 
Vir: lasten, priloga 1 
 
Konkurenčni pogoji 
Kot »najbolj pomembno« je bilo ocenjenih 80,25 odstotkov odgovorov, kot »zelo 
pomembno« 19,13 odstotkov in kot »pomembno« 0,62 odstotka. Nihče ni ocenil 
dejavnika kot »malo pomembno« ali »ni pomembno«. 
 
Slika 15: Stopnje pomembnosti dejavnika »konkurenčni pogoji« 
 
 
Vir: lasten, priloga 1 
 
Hitrost izpeljave celotnega postopka 
Pri tem dejavniku je bilo največ odgovorov »zelo pomembno«, in sicer 48,15 odstotkov, 
nato sledijo »najbolj pomembno« s 35,80 odstotki, »pomembno« z 8,64 odstotki in »malo 




Slika 16:  Stopnje pomembnosti dejavnika »hitrost izpeljave celotnega postopka« 
 
 
Vir: lasten, priloga 1 
 
Ugotovimo lahko, da so za stranke pri iskanju najugodnejše ponudbe financiranja vsi 
dejavniki pomembni. Vseeno pa stranke namenjajo še večjo pozornost dejavnikom, kot so 
»obrestna mera« s povprečno oceno 4,85, »konkurenčni pogoji« s povprečno oceno 4,79 
in »prijaznost in ustreţljivost komercialistov« s povprečno oceno 4,64, sledijo še dejavniki 
»hitrost izpeljave celotnega postopka« s povprečno oceno 4,12, »doba financiranja« s 
povprečno oceno 3,24 in na koncu »pripadnost isti banki« s povprečno oceno 3,10. 
 
Tabela 2: Povprečne ocene pomembnosti dejavnikov pri izbiri najugodnejše ponudbe 
financiranja 
 Povprečna ocena 
obrestna mera 4,85 
konkurenčni pogoji 4,79 
prijaznost in ustreţljivost komercialistov 4,61 
hitrost izpeljave celotnega postopka 4,12 
doba financiranja 3,24 
pripadnost isti banki 3,10 
 
Vir: lasten, priloga 1 
 
Trditev 2: »Pri iskanju ponudbe financiranja so stranke najbolj pozorne na konkurenčne 
pogoje leasing hiše« ne drţi, kajti iz tabele 2 ugotovimo, da je strankam pri iskanju 
ponudbe na prvem mestu obrestna mera, čeprav so konkurenčni pogoji po mnenju strank 
prav tako zelo pomembni. 
 
Za leasing podjetja je pomembno, da ugotovijo, kako so stranke zadovoljne s storitvami in 
ravno to sem ţelela izvedeti z osmim vprašanjem. Podjetja tako dobijo koristne 




Slika 17: Zadovoljstvo strank s storitvami podjetja SKB Leasing 
 
 
Vir: lasten, priloga 1 
 
Iz slike 17 vidimo, da so stranke v večini zadovoljne s  storitvami podjetja, predvsem s 
hitrostjo izdelave informativne ponudbe. Velik deleţ anketirancev je tudi zelo zadovoljen s 
spremljavo pogodbe. Pokazalo se je tudi, da stranke pričakujejo boljšo ponudbo 
zavarovanja ter da jih moti predvsem to, da ne prejmejo dovolj informacij o financiranju. 
 
Deveto vprašanje je odprtega tipa, kjer sem ţelela izvedeti, kaj so po mnenju 
anketirancev prednosti in kaj slabosti financiranja z leasingom. Odgovorov je bilo kar 
nekaj, vendar precej enakih po pomenu, zato sem jih lahko poenotila. Večina jih je kot 
prednost navedla, da so pogoji za pridobitev bolj preprosti kot pri drugih oblikah 
financiranja ter da se lahko prilagajajo mesečni obroki, prav tako pa menijo, da je ta 
oblika zelo ugodna za stranke, ki imajo manjše plačilne zmoţnosti. Kot slabost je največ 
anketirancev navedlo, da je financiranje z leasingom zelo drago, najpogosteje tudi manj 
ugodno od ostalih oblik financiranja. Prav tako menijo, da je slabost to, da ne morejo nič 
samostojno spremeniti na predmetu leasinga, ker ni v njihovi lasti. Bojijo se tudi, da v 
primeru, da gre leasing podjetje v stečaj, izgubijo predmet financiranja (ker gre le-to v 
stečajno maso), čeprav so ga odplačevali. 
 
Z desetim vprašanjem sem ţelela izvedeti, kakšno je mnenje strank glede ponudbe 




Slika 18: Mnenje strank glede ponudbe zavarovanja preko podjetja SKB Leasing 
 
 
Vir: lasten, priloga 1 
 
Po mnenju anketirancev (41,36 odstotkov) je ponudba zavarovanja enaka kot pri 
zavarovalnicah, 38,27 odstotkov je takih, ki menijo, da je ponudba preko podjetja SKB 
Leasinga najbolj ugodna, ter 20,37 odstotkov anketirancev pravi, da drugje zavarovanje 
dobijo bolj ugodno (slika 18). 
 
Z enajstim vprašanjem ugotavljam, pri kateri zavarovalnici ima največ anketirancev 
sklenjeno zavarovanje. Na voljo so imeli tri zavarovalnice, s katerimi posluje podjetje SKB 
Leasing, ter pod ostale moţnosti pa so navedli tudi druge zavarovalnice. 
 
Slika 19: Preko katere zavarovalnice imate sklenjeno zavarovanje? 
 
 
Vir: lasten, priloga 1 
 
S slike 19 lahko razberemo, da ima 40,74 odstotkov anketirancev sklenjeno zavarovanje 
preko Zavarovalnice Triglav, 25,31 odstotkov preko Generali Zavarovalnice, 9,88 
odstotkov preko Zavarovalnice Maribor, 24,07 odstotkov anketirancev pa ima sklenjeno 
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zavarovanje pri drugih zavarovalnicah. Od ostalih zavarovalnic jih ima največ zavarovanj 
sklenjeno pri zavarovalnici Adriatic Slovenica, sledi Tilia, nekaj malega pa jih je tudi pri 
Grawe Zavarovalnici.  
 
Cilj dvanajstega vprašanja je ugotoviti, kaj je za anketirance najbolj pomembno pri izbiri 
zavarovalnice. Na voljo so imeli pet moţnih odgovorov, kjer so se opredelili za njim 
ustrezen odgovor, lahko pa so obkroţili tudi več odgovorov. 
 
Slika 20: Pomembnost dejavnikov pri izbiri zavarovalnice 
 
 
Vir: lasten, priloga 1 
 
Največ anketiranih (91,97 odstotkov) je odgovorilo, da je pri izbiri zavarovalnice 
pomembna cena. Sledijo lastne izkušnje z zavarovalnico s 72,22 odstotki odgovorov. Prav 
tako je po mnenju anketirancev pomembna tudi prepoznavnost in uglednost zavarovalnice 
(41,97 odstotkov), vendar ne v tolikšni meri kot zgornja dva faktorja. 25,39 odstotkom 
anketirancem je pomemben obseg kritij določene zavarovalnice ter 16,05 odstotkom 
izkušnje znancev z zavarovalnico. Torej so obkroţili vse moţne odgovore le v različnih 
deleţih. Največkrat je bila obkroţena kombinacija odgovora »cena + vaše izkušnje z 
zavarovalnico«, kar nekaj pa je bilo tudi odgovorov »cena + vaše izkušnje z zavarovalnico 
+ prepoznavnost in uglednost zavarovalnice« (slika 20). 
 
Trditev 3: »Cena ter prepoznavnost in uglednost zavarovalnice najbolj vplivata na izbiro 
zavarovalnice« torej ni najbolj pravilna. Res je, da stranke pri izbiri zavarovalnice najbolj 
upoštevajo ceno zavarovanja, vendar pa so jim še bolj kot prepoznavnost in uglednost 
zavarovalnice pomembne njihove lastne izkušnje z zavarovalnico. 
 
S trinajstim vprašanjem sem ţelela ugotoviti, koliko anketirancev ima sklenjeno 




Slika 21: Ali imate zavarovanje vozila/opreme urejeno pri podjetju SKB Leasing? 
 
 
Vir: lasten, priloga 1 
 
Iz slike 21 ugotovimo, da ima samo 29,63 odstotkov anketirancev sklenjeno zavarovanje 
pri podjetju SKB Leasing in kar 70,37 odstotkov jih ima urejeno drugje.  
 
Zadnja štiri vprašanja so reševali le tisti anketiranci, ki imajo sklenjeno zavarovanje pri 
podjetju SKB Leasing. Ţelela sem ugotoviti, kje so stranke pridobile informacije glede 
zavarovanja ter kako so zadovoljne z dajanjem infomacij oziroma svetovanjem v zvezi z 
zavarovanjem pri SKB Leasingu in pa kakšna je po njihovem mnenju kakovost sklepanja 
zavarovanja. 
 
Slika 22: Kje ste pridobili informacije glede zavarovanja? 
 
 
Vir: lasten, priloga 1 
 
Največ anketirancev (39,59 odstotkov) je odgovorilo, da so informacije glede zavarovanja 
dobili pri podjetju SKB Leasing, pri dobaviteljih jih je pridobilo 35,42 odstotkov ter 8,33 
odstotkov je informacije dobilo preko klicnega centra. Pod moţnostjo »drugo« so 
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anketiranci tako kot pri šestem vprašanju navajali, da so informacije dobili od prijateljev in 
znancev (slika 22). 
Slika 23: Zadovoljstvo leasingojemalcev z dajanjem informacij oziroma svetovanjem v 
zvezi z zavarovanjem 
 
 
Vir: lasten, priloga 1 
 
Pokazalo se je, da so anketiranci z dajanjem informacij in svetovanjem kar zadovoljni 
(slika 23), in sicer jih je 52,08 odstotkov srednje zadovoljnih, 43,75 odstotkov je 
zadovoljnih ter le 4,17 odstotkov je nezadovoljnih. Vendar pa to ne pomeni, da ni 
potrebno vloţiti še več truda, saj so te informacije vendarle zelo potrebne za stranke, ki se 
odločajo za sklenitev zavarovanja pri podjetju. 
 
Slika 24: Kakovost sklepanja zavarovanja preko podjetja SKB Leasing 
 
 
Vir: lasten, priloga 1 
 
Iz slike 24 lahko vidimo, da so anketiranci zadovoljni s kakovostjo sklepanja zavarovanja. 
Največ (60,42 odstotkov) jih je kakovost sklepanja ocenilo z oceno »prav dobro« ter 
33,33 odstotkov jih je ocenilo z oceno »dobro«. Sledi 4,17 odstotkov z »odlično«, 2,08 
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odstotka z »zadostno« ter 0 odstotkov z »nezadostno«. Povprečna ocena kakovosti 
sklepanja zavarovanja je 3,66. 
Vsaka leasing hiša si prizadeva, da bi pridobila nove stranke in hkrati obdrţala ţe 
obstoječe, zato mora zadovoljevati potrebe posameznega kupca in upoštevati njegovo 
mnenje. Z zadnjim, sedemnajstim vprašanjem, sem ţelela ugotoviti, kakšna je verjetnost, 
da bi ţe obstoječe stranke ponovno izbrale zavarovanje preko podjetja SKB Leasing 
oziroma bi le tega obnovile. 
 
Slika 25: Verjetnost ponovnega sklepanja zavarovanja s podjetjem SKB Leasing 
 
 
Vir: lasten, priloga 1 
 
Iz slike  je razvidno, da bi 18,75 odstotkov anketirancev zelo verjetno tudi v prihodnosti 
sodelovalo s podjetjem SKB Leasing. To so stranke, ki so s podjetjem doţivele le pozitivne 
izkušnje. 68,75 odstotkov anketirancev je odgovorilo, da bi precej verjetno ponovno izbrali 
zavarovanje preko SKB Leasinga ter 12,50 odstotkov je takih, ki menijo, da obstaja 
majhna verjetnost, da bi ponovno sodelovali s podjetjem. Kljub dobremu odstotku 
verjetnosti sodelovanja s podjetjem je ključnega pomena ohranjanje zadovoljstva strank. 
 
Trditev 4: »Ponovni nakup storitve v podjetju SKB Leasing je odvisen od zadovoljstva 
stranke« je pravilna, kajti kot vidimo pri petnajstem in šestnajstem vprašanju, so 
anketiranci zadovoljni tako z dajanjem informacij in svetovanjem v zvezi z zavarovanjem 
kot tudi s kakovostjo sklepanja zavarovanj. Zato tudi večina anketirancev meni, da je zelo 
verjetno, da bi tudi v prihodnje sodelovali s podjetjem SKB leasing. 
 
Trditev 5: »Podjetje SKB leasing svoje stranke premalo seznani s ponudbo in pogoji 
zavarovanja« je tudi pravilna. Kot sem ţe pri trditvi 4 navedla, so stranke, ki imajo 
sklenjeno zavarovanje pri podjetju SKB Leasing s temi storitvami tudi zadovoljne, pa 
vendarle se jih zelo malo odloči za sklenitev zavarovanja pri podjetju, kar smo ugotovili pri 
trinajstem vprašanju, kjer je iz slike 21 razvidno, da ima le 29,63 odstotokov anketirancev 
sklenjeno zavarovanje pri podjetju SKB Leasing. Menim, da je vzrok v premajhnem 







Leasing sem opredelila kot finančno operacijo, katere bistvo je financiranje nakupa 
nekega predmeta. Leasingojemalec si izbere predmet financiranja, ki ga kupi 
leasingodajalec in ga da v uporabo leasingojemalcu, vendar ostane njegov pravni lastnik 
do zaključka pogodbe oziroma do poplačila vseh obveznosti leasingojemalca. Leasing je 
postal zelo razširjena oblika financiranja sredstev predvsem pa financiranja vozil, brez 
katerega si dandanes marsikdo teţko predstavlja ţivljenje. Skoraj na vsakem koraku lahko 
občutimo razvoj sodobne tehnologije, zaradi katere je ţivljenjska doba predmeta vedno 
krajša, se pravi, predmet hitreje zastara, zato se tako posamezniki kot tudi podjetja vedno 
pogosteje odločajo za financiranje z leasingom. Obe obliki leasinga, tako finančni kot 
operativni, imata svoje prednosti. Ravno zato je pomembno, da leasing podjetja pri 
trţenju svojih storitev predvsem poudarijo, katere so tiste prednosti leasinga, ki bi lahko 
vplivale na odločitev posameznika, ki pa jih ostale oblike financiranja ne morejo nuditi.  
 
Govoril sem tudi o storitvi zavarovanja kot dodatni storitvi leasing podjetja. Cilj podjetja, 
ki ponuja storitev zavarovanja poleg svoje osnovne dejavnosti, je na eni strani dobiček, na 
drugi pa pridobivanje dokumentacije za zavarovanje in s tem nadzor nad financiranimi 
predmeti. Ker je zavarovanje leasing predmeta obvezno, je lahko podjetje, ki ponuja obe 
storitvi na enem mestu, kvečjemu uspešnejše od konkurentov, kajti strankam na ta način 
prihrani veliko časa. 
 
V nadaljevanju sem predstavila podjetje SKB Leasing ter podrobneje opisala postopek 
pridobitve finančnega leasinga za osebna vozila, postopek preverjanja bonitete stranke ter 
postopek zavarovanja leasing predmeta. Podjetje strankam ponuja vse leasing produkte 
razen leasinga nepremičnin ter širok nabor storitev in s tem poskuša zadovoljiti potrebe in 
ţelje strank. Na koncu, v zadnjem delu diplomskega dela, pa sem s trţno raziskavo 
ugotavljala mnenje in zadovoljstvo leasingojemalcev glede leasing pogodbe in 
zavarovanja v podjetju SKB Leasing. Ţelela sem ugotoviti, ali so kakšne pomanjkljivosti pri 
ponudbi leasinga in zavarovanja ter seznaniti podjetje, na kaj mora biti v prihodnje bolj 
pozorno.  
 
Z analizo ankete sem ugotovila, da se stranke najpogosteje odločajo za financiranje z 
leasingom, ker nimajo dovolj sredstev za nakup predmeta z gotovino. Pri iskanju 
najugodnejše ponudbe financiranja so v prvi vrsti najbolj pozorni na obrestno mero, prav 
tako seveda tudi na konkurenčne pogoje podjetja ter prijaznost in ustreţljivost 
komercialistov. Stranke so zelo zadovoljne tako s hitrostjo izdelave informativne ponudbe 
za financiranje kot tudi s spremljavo pogodbe in ostalimi storitvami. Menijo, da je 
prednost leasinga predvsem v hitrosti in preprostosti postopka odobritve, v prilagajanju 
strankam glede mesečnih obrokov in pa, da je zelo ugodna oblika financiranja tudi za 
tiste, ki imajo manjše plačilne sposobnosti. Kot največjo slabost leasinga navajajo poleg 
tega, da je financiranje z leasingom običajno draţja oblika od ostalih oblik, tudi to, da na 
predmetu ne morejo ničesar samostojno spreminjati, ker je le-ta last leasing podjetja. Če 
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pride do stečaja podjetja, gre v stečajno maso tudi predmet financiranja, kar pomeni, da 
stranka lahko predmet izgubi, čeprav ga je odplačevala, in tega se stranke bojijo. Največ 
anketirancev ima sklenjen finančni leasing za osebna vozila. 
 
Pri izbiri zavarovalnice je za stranke najpomembnejša cena zavarovanja ter lastne izkušnje 
z zavarovalnico. Največ anketirancev ima sklenjeno zavarovanje pri Zavarovalnici Triglav, 
ugotovila pa sem, da jih ima zelo majhen odstotek sklenjeno zavarovanje pri podjetju SKB 
Leasing, čeprav ima ta za svoje leasingojemalce pripravljene različne ugodne ponudbe. Pa 
vendarle večina strank meni, da je ponudba zavarovanja pri tem podjetju v splošnem 
enaka kot drugje. Tisti pa, ki imajo sklenjeno zavarovanje pri podjetju SKB Leasing, so s 
kakovostjo sklepanja ter s svetovanjem v zvezi z zavarovanjem zelo zadovoljni in bi zelo 
verjetno tudi v prihodnje z veseljem sodelovali s podjetjem. 
 
Največja prednost podjetja SKB Leasing je ta, da zdruţuje storitve leasinga in zavarovanja 
na enem mestu. Glede na rezultate analize, bi jim svetovala, da se bolj usmerijo v samo 
reklamiranje oziroma informiranje strank glede storitev, predvsem storitve zavarovanja. Je 
pa zelo pomembno tudi to, da ima podjetje dobre in izkušene komercialiste, ki znajo 
stranki dobro predstaviti te storitve. 
 
Ker je konkurenca med leasing podjetji vedno večja, lahko preţivijo le tisti, ki dobro 
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Sem Irena Milivojević, absolventka FU in pišem diplomsko delo na temo "Organiziranje 
leasing prodaje v poslovni banki", kjer je raziskovana tema tudi mnenje in zadovoljstvo 
jemalcev leasinga glede leasing pogodbe ter zavarovanja.  
 
Ker mi je vsaka izpolnjena anketa v veliko pomoč, bi Vas lepo prosila, da izpolnjeno 
anketo v priloţeni kuverti vrnete na naslov: SKB Leasing d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 
Ljubljana – oddelek zavarovanj. Seveda so vsi podatki tako v anketi kot tudi v nadaljnji 
analizi popolnoma anonimni! 
 
Starost ________  Spol:    M Ţ (označite) 
 
1. Ali se prvič odločate za leasing? 
DA   NE 
 
Če NE, kolikokrat ste ga ţe sklenili do sedaj: ________ 
 
2. Zakaj ste se odločili za leasing? 
a) nimam dovolj gotovine za nakup 
b) gotovino raje veţem na banki 
c) pogoji so boljši kot pri kreditu 
 
3. Za kakšno obdobje ste sklenili leasing pogodbo? __________ 
 
4. Katero obliko leasinga imate? 
a) finančni 
b) operativni 
c) sale and lease back 
 
5. Kaj imate na leasing? 
a) osebni avtomobil 





6. Za podjetje SKB Leasing sem izvedel: 
a) preko oglasov 
b) preko priporočil obstoječih leasingojemalcev 
c) preko dobaviteljev 
d) preko interneta 
e) drugo: ___________________ 
 
7. Na kaj ste bili v prvi vrsti pozorni pri iskanju najugodnejše ponudbe financiranja? 
(vsako od moţnosti ocenite od 1 – ni pomembno do 5 – najbolj pomembno) 
a) doba financiranja ____ 
b) obrestna mera____ 
c) prijaznost in ustreţljivost komercialistov____ 
d) pripadnost isti banki____ 
e) konkurenčni pogoji____ 
f) hitrost izpeljave celotnega postopka____ 
 




zadovoljen zadovoljen nezadovoljen 
prejete informacije o financiranju 
   hitrost izdelave informativne ponudbe 
   hitrost obravnave zahtevka 
   spremljava pogodbe 
   ponudba zavarovanja 
    








10. Kaj menite o ponudbi zavarovanja vozil in opreme preko podjetja SKB Leasing? 
a) ponudba je najbolj ugodna  
b) ponudba je enaka kot drugje  
c) ponudba je drugje bolj ugodna 
 
11. Preko katere zavarovalnice imate sklenjeno zavarovanje? 
a) Generali Zavarovalnica 
b) Zavarovalnica Triglav 
c) Zavarovalnica Maribor 




12. Kaj je za vas pomembno pri izbiri zavarovalnice? (lahko označite več odgovorov) 
a) cena 
b) obseg kritij 
c) vaše izkušnje z zavarovalnico 
d) izkušnje znancev z zavarovalnico 
e) prepoznavnost in uglednost zavarovalnice 
 
13. Ali imate zavarovanje vozila/opreme urejeno pri podjetju SKB Leasing? 
DA   NE 
 
Če je Vaš odgovor NE potem ni potrebno reševanje dalje. 
 
14. Kje ste pridobili informacije glede zavarovanja? 
a) klicni center 
b) SKB Leasing  
c) dobavitelji 
d) drugo: ___________________ 
 
15. Kako ste zadovoljni z dajanjem informacij oz. svetovanjem v zvezi z 
zavarovanjem? 
a) zadovoljen 
b) srednje zadovoljen 
c) nezadovoljen 
 
16. Ocenite kakovost sklepanja zavarovanja preko SKB Leasinga? 
a) odlično (5) 
b) prav dobro (4) 
c) dobro (3) 
d) zadostno (2) 
e) nezadostno (1) 
 
17. Ali bi ponovno izbrali zavarovanje preko SKB Leasinga? 
a) ni verjetno 
b) komaj verjetno 
c) malo verjetno 
d) precej verjetno 
e) zelo verjetno 
 
 
HVALA ZA SODELOVANJE. 
 
